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En 
ALEJANDRINA ROUSSEL 
ion SOR ESTEFANIA 
HIJA D E LA CARIDAD 
falleció en el Asilo de San José el día 26 del corriente, a las ocho de la noche 
d e s p u é s de rec ib ir los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
Su d i rec tor e sp i r i tua l ; la super io ra y C o m u n i d a d de las Hi jas de la Ca r idad 
y Jun ta de S e ñ o r a s del A s i l o de San J o s é ; sus hermanos (ausentes); sus 
sobrinas M a g d a l e n a y Lu i sa Roussel y d e m á s fami l i a , 
S U P L I C A N a sus amigos y conocidos la encomienden a D i o s 
N u e s t r o S e ñ o r en sus oraciones y asistan a los funerales que, 
por el e te rno descanso de su alma, se c e l e b r a r á n hoy , a las 
diez de la macana, en la capi l la del A s i l o , y a la c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r , que t e n d r á lugar m a ñ a n a , s á b a d o , a las doce, desde 
el A s i l o , hasta el s i t io de cos tumbre; f avores por los cuales les 
q u e d a r á n reconocidos . 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á hoy, a las ocho de l a m a ñ a n a , en la capi l la 
del A s i l o de San J o s é . 
Santander , 27 de abr i l de 1917. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i h i s t r í s ü n o s e ñ o r rjbispo de esta d i ó c e s i s ee h-o 
d i g n a d o concede r 50 d í a s de i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
F u n e r a r i a de Cefer ino S a n M a r t í n . — A l a m e d a P r i m e r a , n ú m . 2 2 . — T e l é f o n o 481. 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a Raimunda Ruiz Gu t i é r r ez 
ha fallecido ayer, a las ocho de la mañana 
a l o s T ^ t a ñ o s d e e d a d 
d e s p u é s de rec ib ir los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
Sus desconsolados hijos d o ñ a Rosa G a r c í a , don A p o l i n a r (ausente) , don Je-
r ó n i m o , don C á n d i d o (del comerc o de esta plaza) y don Ju l io (ausente); 
hijos p o l í t i c o s don A n g e l R o d r í g u e z , d o ñ a T e r e s a P é r e z (ausente) y d o ñ a 
M a r í a R o d r í g u e z ; n ie tos , hermanos, t í o s , p r imos , sobr inos y d e m á s pa-
r ientes , 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a D i o s en sus 
oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se v e r i f i -
c a r á hoy, a las t res de l a t a rde , en el pueblo de Escobedo de 
C a r r i e d o , y a los funerales que, por su e te rno descanso, se ce-
l e b r a r á n en la pa r roqu ia de dicho pueblo , el p r ó x i m o ) m i é r c o -
les, d ía 2 de mayo , a las once de la m a ñ a n a ; po r cuyos favo-
res q u e d a r á n a l tamente agradecidos . 
Santander , 27 de a b r i l de 1917. 
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L A V O Z D E M A U R A 
EL ACTO" DEL 29 
l . c f m o s e n « L a Acoi lóp»: 
S u p e r a a t o d a s l a s p o n d e r a c i o n e s l a 
e x p e c t a c i ó n que h a p r o d u c i d o e n Espa -
ñ a e n t e r a e l a n u n c i o del d i s c u r s o que el 
p r ó x i m o d o m i n g o p r o n u n c i a r á e n l a p l a -
za de t o r o s d o n A n t o n i o M a u r a . 
De t o d a s l a s p r o v i n c i a s l l e g a n a los o r -
g a n i z a d o r e s d e l a c to d e m a n d a s d e l o c a l i -
d a d e s e n n ú m e r o v e r d a d e r a m e n t e ago -
b i a d o r . 
(Por e l C e n t r o y J u v e n t u d Mau'risitajs 
d e s l i l a es tos d í a s M a d r i d e n t e r o , que , 
á v i d o de a s i s t i r a l ac to , a c u d e p i d i e n d o 
pape le ta s . 
iSe e s t á r e p i t i e n d o , n o t a b l e m e n t e a c r e -
c e n t a d o , a q u e l a f á n c o n q u e se e spe raba 
ed d i s c u r s o d e l t e a t r o R e a l . L a s c i r c u n s -
t a n c i a s a c tua l e s , J i a r t o más . c r í t i c a s q u e 
a q u ó l l a s , j u s t i f i c a n el a n s i a con que todo 
e l p a í s , a b s o h i t a m e n t e t odo , a g u a r d a es-
c u c h a r l a v o z serena , a u t o r i z a d a e i n s i g -
n e d e l p a t r i c i o e sc l a r ec ido , d e l es tad is -
ta p r o s c r i p t o d e l Pode r p ú b l i c o , p a r a des-
v e n t u r a de E s p a ñ a . 
Y se d a el caso de q u e g e n t e s l a s m á s 
a p a r t a d a s d e l c a m p o de i la p o l í t i c a , c i u -
d a d a n o s d e t o d a s l a s clases soc ia les y d e 
t o d a s «y l a s m á s opues t a s t e n d e n c i a s y 
d o c t r i n a s , s i e n t e n la c o m e z ó n d e l d n t e r é s 
m á s v i v o y m á s i m p a c i e n t e p o r a s i s t i r e l 
d o m i n g o a u n a c t o e n e l c u a l h a n d e r u -
t i l a r u n g r a n p a t r i o t i s m o , u n a s a n a ideo -
l o g í a y u n a r e d e n t o r a o r i e n t a c i ó n d e l 
p a í s h a c i a sus ú n i c o s c a m i n o s de s a lva -
c i ó n . 
P o r esto, c o n ser e l d i s c u r s o d e l s e ñ o r 
M a n r a t r a n s c e n d e n t a l , c o m o l o son- s iem-
p r e sus l u m i n o s a s p a l a b r a s , e s t i m a m o s 
de u n a a n á l o g a i m p o r t a n c i a e l c o n c u r s o 
que l a o p i n i ó n p r e s t a a l a c to d e l d o m i n g o 
con s u p r e s e n c i a , q u e s e r á , a n o d u d a r l o , 
u n t e s t i m o n i o de respeto y de a d m i r a c i ó n 
¿i! g r a n g o b e m a n t e que , l l e n o el co t ia ' zón 
de « s a n t o a m o r a s u ¡ P a t r i a , a j u s t a todas 
sus acc iones a lia n o r m a i n v a r i a b l e y se-
r e n a de las conv icc iones . . . 
I g n o r a m o s , n a t u r a l m e n t e . Jo que el se-
ñor M a u r a va a d e c i r e l d o m i n g o . P e r o 
no p o d e m o s a l e g a r , n i ' p u e d e a l e g a r l a 
Qipgién¡ e s p a ñ o l , l a d e s o r i e n t a c i ó n respec-
to a ilos p u n t o s c a p i t a l e s d e l d i s c u r s o . . . 
Es d o n A n t o n i o M a u r a , e n su v i d a p ú b l i -
ca, u n e j e m p l o de t r a y e c t o r i a r e c t i l í n e a , 
i n d ó m i l t a m e n t e r e c t i l í n e a , y t i ene , ade-
m á s , en todo m o m e n t o , b i e n d e f i n i d a s u 
;i l i u i d f r en te a los p r o b l e m a s q u e g r a v i -
tan con e n o r m e p e s a d u m b r e sobre Es -
p a ñ a . 
N o es d i f í c i l , pues, o r i e n t a r s e sobre los 
t e m a s q u e h a d e t r a t a r e l insagne t r i b u n o , 
n i ' e s a v e n t u r a d o » s u p o n e r q u é c lase de 
r e m e d i o s h a de p r o p o n e r a l a op in iómi p ú -
b l i c a c o n g r e g a d a e n Ja p l a z a de t o r o s , en 
n o m b r e de t o d a E s p a ñ a , p a r a e n c a u z a r , 
y a q u e n o r e s o l v e r d e m o m e n t o — p u e s es 
é s t a u n a obi ia í m p r o b a — , los g r a v í s i m o s 
c o n f l i c t o s q u e p l a n t e a Ja r e a l i d a d n a c i o -
n a l . 
iPoro r e p e t i m o s q u e t a n i m p o r t a n t e co-
m o e l d i s c u r s o es el c o n c u r s o , q u e de 
u n a m a n e r a os t ens ib l e , g a l l a r d a y n o t o -
r i a p r e s t a r á l a o p i n i ó n a l ac to d e l d o -
m i m g o . 
H e c h o t a n t o m á s de v a l u a r como t r a u s -
c e n d e n t a l , c u a n t o q u e c o i n c i d e c o n e l ian-
,11010 p r i m o r d i a l d e l s e ñ o r M a u r a ; ea u 
' saber : l a a s i s t e n c i a p e r s e v e r a n t e , d d i n i -
d a , e n t u s i a s t a , de- l a o p i n i ó n a l a o b r a 
d e l g o b e r n a n t e , s i n c u y a a s i s t enc i a , t o d a 
b u e n a i n t e n c i ó n y todo esfuerzo se f r u s -
t r a n y m a l o g r a n . 
v E s i n d u d a b l e q u e de l a s 18.000 a l m a s 
q u e a s i s t a n a l a plaza, de to ros , m u c h a s 
de e l l a s n o p o d r á n p e r c i b i r c o n l a s u ñ e n -
te c l a r i d a d e l d i s c u r s o d e M a u i a , d a d a s 
las c o n d i c i o n e s de l l u g a r e n que h a de 
p r o n u n c i a r l o . 
P e r o d e b e n p e n s a r l o s q u e en t a l caso 
se h a l l e n q u e , a u n a s í , t i e n e n q u e s e n t i r -
se sa t i s fechos de a s i s t i r a l g r a n d i o s o 
a c t o , p u e s h a y c i e n t o s d e m i l e s de perso-
n a s q u e n i a u n a s í p u e d e n s e n t i r l a emo-
c i ó n de p r e s e n c i a r es te suceso de t a n 
g r a n r e s o n a n c i a . 
L a p r e n s a , p o r lo d e m á s , l l e v a r á aque -
l l a m i s m a n o c h e a E s p a ñ a e n t e r a e l c l a -
m o r d e l a voz a p o s t ó l i b a y p a t r i ó t i c a , y 
en tonces es c u a n d o e i p a í s , a u n a q u e l l a 
p a r t e q u e escuche í n t e g r a m e n t e e l d i s c u r -
so, debe m e d i t a r sobre é l c o n t o d a l a es-
t u d i o s a a t e n c i ó n que e l d o c u m e n t o h a d e 
merecer . 
'Lo q u e i m p o r t a , a u n an tes de ce l eb ra r -
se e l a c t o , es e l c o n c u r s o , v e r d a d e r a m e n t e 
e n t u s i a s t a , q u e e l p a í s le p r e s t a c o n s u 
a n h e l o de e s c u c h a r e l d i s c u r s o . 
Y este h e c h o es lo s u f l e i e n t e m e n t e s i g -
n i f i c a t i v o y s i n t o m á t i c o p a r a q u e n t - c s i -
te de e n c a r e c i m i e n t o s . 
M e d i t e n s o b r e ' é l l o s p o l í t i c o s d e l c o n o , 
c a d a d í a m á s a i s l a d o s de p u e b l o e s p a ñ o l . 
Nuevas representaciones . 
S e g u n d a J i s t a de l a s r ep re sen t ac iones 
de p r o v i n c i a s q u e a s i s t i r á n a l a c t o d e l 
d í a 20. V i t o r i a ; A l a t o z , M a d r i g u e r a s y 
J o r q u e r a (lAJbacete); Pego , M o n f o r t e , Pe-
t r e l y V i l l e n a ( A l i c a n t e ) ; T a b e r n o , S a n -
t a C r u z , DaJ ias ( A l m e r í a ) ; C o r o n a d a de 
i a S e r e n a ( B a d a j o z ) ; V i c h ( B a r c e l o n a ) ; 
M i r a n d a de E b r o y V i l l a n u e v a de G u -
m i e l ( B u r g o s ) ; C o r i a ( C á c e r e s ) ; C a s t e l l ó n 
d e l a P l a n a ; M a l a g ó n y A l c á z a r de San 
J u a n ( C i u d a d R e a l ) ; C a r c a b u e y , V a l e n -
z u e l a y B a e n a ; .Pueb la de A l m e n a r a 
(Cuenca ) ; L o j a ( G r a n a d a ) ; T i e r z o , Cogo-
l l u d o . H u m a n e s , S i g ü e n z a , I r i e p a l , M a r -
c h á m a l o , M o l i n a de A r a g ó n ( G u a d a l a j a -
r a ) ; S a n S e b a s t i á n ; H u e l v a ; Jaca (Huesca ) ; 
N o a l e j o , L a C a r o l i n a , A n d ú j a r ( J a é n ) ; 
J j e ó n ; RLbaf leoha ( L o g r o ñ o ) ; C a r a b a n -
cheJ A l t o , A l c a l á d e H e n a r e s , T o r r e j ó n de 
A r d o z , V a l d a r a c e t e , V i l l a r e j o de Sa lva -
més , C a n i l l a s , V i l l a c o n e j o s , C h a m a r t í n de 
l a Rosa , F u e n t í i d u e ñ a de Tajo^ V a l d i l e c h a 
( M a d r i d ) ; G i j ó n y A v i l é e ( O v i e d o ) : B a y o -
n a y V i g o ( P o n t e v e d r a ) ; Sa l a m a n c a ; i ' o -
bla," R o d a , T o r r e d e m b a r r a y T a r r a g o n a ; 
T a l a v e r a . de l a B e i n a , San R o m á n d e los 
M o n t e s , - H i n o j o s a de S a n V i c e n t e , I g l e -
suela , S a n M a r t í n de P u s a , L a s H e r e n -
c ia s , V e l a d o , G a m o n a l , S o t i l l o de las Pa-
l o m a s , L u c i l l o » , Cazadegas , Cervera ' , E l 
A l m i ' i i d r a l , B u e n a v e n t u r a M e j o r a d a , Se-
g m i l l a . Puebla N u e v a , V i l l a r e j o de M d h -
t a l b á n , P e p r i n o ( T o d e l o ) ; B a r a c a l d o ( B i l -
b a o ) ; B e n a v e n t e ( Z a m o r a ) , 
'De es tas r e p r e s e n t a c i o n e s f i g u r a n e n -
t r e l a s m á s n u m e r o s a s la de iBa rce lona , 
c o n 150; La d e V a l l a d o l i d , con 150; l a de 
Tfoledo ( c a p i t a l ) , c o n 120, s i endo i g u a l -
men te n u t r i d a s las de Z a r a g o z a , B i l b a o , 
San t a nder , etc.;! 
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NEUTRALIDAD E INTERVENCIONISMO 
... puente de plata!... 
De m u c h a s y divergas oo&as. 
E s v e r d a d e r a m e n t e p e r e g r i n a l a m a n e -
r a de d i s c u t i r d e l co lega i i d ó n e o . P a r a él 
son l a s p a l a b r a i s m i s m a s d e d o n A n t o n i o 
M a u r a , cosa de l a n poco v a l o r , q u e l a s 
pospone , p a r a sus fines, a l a s de u n a 
n o t a p r o p o r c i o n a d a a l a p r e n s a a r a í z 
del d i i scurso d e B e r a n g a , c u a n d o t o d a v í a 
rio e s t a b a n t r a d u c i d a s Jas c u a r t i l l a s ta-
q u i g r á f i c a s de l a o r a c i ó n i n o l v i d a b l e , y 
de t a l m o d o e n t i e n d e esto, q u e n o v a c i -
l a en d e c l a r a r q u e es tas n o t a s tiienfen 
« t a n t o o m á s v a l o r q u e e l d i s c u r s o m á s -
Dad». C o m o s i u n í n d i c e de u n l i b r o — 
a ú n e n e l supues to de q u e sea t a l í n d i c e 
o b r a d e l a u t o r — , t u v i e s e i la m i s m a o m a -
y o r fue rza p r o b a t o r i a que los c a p í t u l o s 
del l i b r o m i s m o . . . 
iPor este c a m i n o se v a s i e m p r e d o n d e 
se q u i e r e i r y r e s u l t a f á c i l p r o b a r c u a n -
to c o n v e n g a , sea e l lo o n o a j u s t a d o t i 
j u s t i c i a . 
C o m p r e n d e r á e l d i a r i o i d ó n e o que n i n -
g u n a p e r s o n a , a la q u e se a l cance a l g o 
en m a t e r i a de c o n t r o v e r s i a , p u e d e h a l l a r -
se c o n f o r m e c o n ese p r o c e d i m i e n t o , que 
cons i s te , p o r u n a p a r t e , en a d m i t i r el 
s e n t ü d o y e l c o n c e p t o de p á r r a f o s t r u n c a -
dos, y , p o r o t r a , en n e g a r vailiniez o l a s 
p a l a b r a s exactas , o r i g i n a l e s , de l a p e r -
sona o b j e t o d© d i s c u s i ó n . 
,No; e l d i s c u r s o fie B e r a n g a no es lia 
n o t a f a c i l i t a d a a l a ' ' p rensa n i puede ser-
lo. E s a q u é l p o s t e r i o r a esta e n su p u b l i -
c a c i ó n en l a p r e n s a p e r i ó d i c a , en p r i i n e v 
l u g a r , y , en s egundo , as c i e r t o , c i e r i í s i -
m o — I o saben todos y el d i a r i o i d ó n e o l o 
sabe y Jo c a l l a — q u e "aquellos c o m e n t a r i o s 
de a l g u n o s p e r i ó d i c o s - — « E l D e b a t e » e n t r e 
e l los—, hechos sobre l a base d e . l a n o t a 
f a c i l i t a d a a la p rensa , fue ron l ea imente 
y p r o n t a m e n t e rec t i t icadihs por las m i s -
m a s . p u b l b ' . - i r i n i i c s , a n t e el d i s r u r s n m i s -
m o , pucas h o r a s despuAs de conoo ida 
n q m d l a . 
-Si el colega i d ó n e o n o ha l o g r a d o en ten-
der t o d a v í a el d i scurso o no h a q u e r i d o en-
t e ra r se—como todo eJ m u n d o — d e q u e l a s 
no tas f u e r o n p u b l i c a d a s a n t e r i o r m e n t e a 
él , de q u e a s í , en s a n a r a z ó n , e l las pa l ide -
cen y ceden l u g a r a l d i s c u r s o , c o m o e l 
re f le jo a l a l u z ; s i de l o q u e t r a t a e l 
co lega es de r e p r o d u c i r a h o r a , a p r o v e -
c h a n d o e l recrudecimiento de í a c u e s t i ó n 
n e u t r a l i s t a , l a s a l h a r a c a s y confus iones 
de a q u e l l o s p r i m e r o s m o m e n t o s , p a r a l l e -
v a r a l á n i m o d e sus lec tores u n falso 
concep to de lo q u e piensa , y q u i e r e e l 
señ ivr M a n r a ; s i se e m p e ñ a en l a b o r a r 
¿(pro d a t o s u o » , y en c o l a b o r a r , a u n q u e 
^1 d i g a lo c o n t r a r i o , j u n t o a los d e l 
« ¡ M a u r a , n o ! » , d í g a l o p a l a d i n a m e n t e , 
a h ó r renos, este t r a b a j o c a r i ñ o s o y c a r i t a -
tLvo de i l u s t r a r su m e m o r i a y a s í q u é d a -
l a c a d a C I K I I en el l u g a r c o r r e s p o n d i e n t e . 
P o r q u e , a Jo q u e se ve, el co lega h a de-
b ido hacerse el . s iguiente r a z o n a m i i e n t o : 
« C a y ó B o m a n o n e s .por i n t e r v e n c i ó n i s k i . 
e n v u e l t o en a b o r r e c i m i e n t o n a c i o n a l í a 
m í m e c o n v i e n e d e d í a e n d í a m á s (por -
que las cosas v a n c o m p l i c á r f d o s e ¡y s ó l o 
q u e d a en E s p a ñ a u n h o m b r e : M a u r a , ea-
paz de a r r e g l a r l a s ) , p r o c u r a r e l n o a d -
ven i m i e n t o de M a u r a — q u e « i M a u r a 
sube, y o b a j o p a r a n o v o l v e r a. s u b i r — , 
luego , lo q u e debo h a c e r es a p r o v e c h a r m e 
de v i e j a s c o n f u s i o n e s p a r a d e s p r e s t i g i a r 
a M a u r a , d a d a s estas f a v o r a b i l í s i m a s c i r -
c ú n s t a n c i a s d e e fe rvescenc ia a n t i - i n t e r -
v e n c á o r ü s t i a . ¡ C u a n d o p a s í i n r á b a n o s , 
c o m p r a r l o s ! . . . E l p ú b l i c o es o l v i d a d i z o , 
el p ú b l i c o e s t á a p u n t o de c a r a m e l o ; v o y 
a e x t r a v i a r l e o t r a vez a l r e v u e l o de estos 
capo tazos n e u t r a l i s t a s ; p o c o o m u c h o 
a l g o b a r r e r é p a r a d e n t r o y v i v a la 
P e p a ! . . . » 
Y d i o i e n d o y h a c i e n d o , l l a m ó funes t a l a 
p r o b a b i l i d a d m a u r i s t a e n e l P o d e r y p r e -
l e n d i ó c o n f u n d i r , p a r a - e s t o s menes t e r e s , 
a M a u r a c o n B o m a n o n e s . . . 
Y c u a n d o noso t ros , p o r a m o r a l a v e r -
dad , a E s p a ñ a y a M a u r a , Je fiaiimos a l 
e n c u e n t r o , c o n esa a r l i i J l e r í a de i n s u p e r a -
ble , o a l i b r e — l a s p a l a h r a s m i s m a s de M a u -
r a , l a s p a l a b r a s de o t r o s a u t o r i z a d o s p e r -
sonajes o ent idades—, resiste u n m o m e n -
to, p o r si acaso a n d a m o s escasos d e m u -
n i c iones . M á s , v i e n d o q t ie n o , q u e nues -
t r o fuego a r r e c i a y da en e l b l a n c o , sale 
d e e s t a m p í a , h u y e n d o , d i s p a r a n d o u n 
cohe te a p a r a t o s o e i n ó c u o , t o d o e s t a m p i -
do , todo a p a r i l e n c i a , t o d o so f i sma y t o d o 
esc o r r i m l e n t o ' f ue ra de l c a m p o n a t u r a l 
y ú n i c o de c o m b a t e . 
« * • 
Vea, pues , e l l e c t o r desapa i s j jó i í i ado , có -
mo á'l l l e g a r a esto p u n t o , d e r r o t a d o el 
a d v e r s a r i o , p o d r í a m o s d a r p o r a c a b a d o 
esta «serie de a r t í c u l o s , c o n los que h e m o s 
p n n t u i a l i z a d o u n a vez m á s l a v e r d a d e r a 
p o s i c i ó n d e M a u r a , p o r lo que a n e u t r a l i -
dades , o p c i o n e s y o r i e n t a c i o n e s se re-
fiere. 
Pero nos c o n v i e n e d e s p e j a r m á s a ú n e l 
e m b r o l l o q u e e l d i a r i o i d ó n e o a r m ó y 
d e j a a b a n d o n a d o , a l h u i r , e n el c a m p o . 
A d e s e n r e d a r l o v iene l a p a l a b r a de d o n 
J u a n V á z q u e z de M e l l a . 
lA r a í z d e l d i s c u r s o d e B e r a n g a , c o m o 
a h o r a e n n u e s t r o caso, M a u r a f u é a taca-
do p o r h a b e r p r o c l a m a d o l a n e c e s i d a d de 
h a b l a r y d e h a b l a r c l a r o d e p o l í t i c a i n -
t e r n a c i o n a l , l a neces idad de o p i n a r sobre 
e l l a , d e t e n e r u n b i e n d e f i n i d o pensa -
mi len to n a c i o n a l , p e r o m a n t e n i e n d o a 
todo t r a n c e , hoy y m a ñ a n a , ha n e u t r a -
Liibni . 
M e l l a , a estos m i s m o s p r o p ó s i t o s , de-
c í a e n ^1 de m a y o de 1915, e n su d i s c u r -
so d e l t e a t r o d e "la Z a r z u e l a : 
wPiáira m u c h o s p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s — n o 
Pe a s o m b r e l a a f i r m a c i ó n — p a r e c e q u e l a 
g u e r r a e u r o p e a no exis te t o d a v í a . . H a v 
a l g u n o s q u e h a b l a n y o b r a n y f o r r m i l a i i 
p r o g r a m a s c o m o si la K I I e r r a e u r o p e a ac -
t u a l exist iese e n o i r o p l a n e t a y c o m o s i 
t u v i é s e m o s c o n o c i m i e n t o d e e l l a p o r a l -
g ú n t e l é f o n o s idena l q u e nos liie«e, d a n d o 
n o t i c i a s , p o r m e d i o de A g e n c i a n c o m o las 
que padecen ios a c i u a l n i e n t e . dt- los suce-
sos que acaec ie i -an a l l á en o t r a s esferas. 
Y, « t a e m b a r g o , la g u e e m . es mi, tieelm-
de t a l t r a n s c e n d e n r i a y m a g n i t i n d , q u e 
y o n o conozco o t r o s e m e j a n t e e n l a H i s -
t o r i a . » _ \ 
« A f i r m o l a n e u t r a l i d a d a b s o l u t a , t a n 
a b s o l u t a , q u e no q u i e r o n i a u n l a s o m b r a 
de c o n t r a b a n d o ( B i s a s ) p a r a n i n g u n a d e 
las dos pa r t e s ; m a s a l m i s m o t i e m p o d i -
go; en c n a n t o a Ja n a c i ó n , n o 
I ^ i n a c i ó n no puede n u n c a , n i p o r u n 
m o m e n t o , o l v i d a r loa in te reses perman-en-
tee de su t e r r i t o r i o , de su n a c i o n a l i d a d 
y de su raza . Esos t i e n e que a í i r m a r l o ' S 
a h o r a m á s q u e n u n c a , y , ¿ s a b é i s po i -
q u é ? P o r q u e n o e s t á b a m o s p r e p a r a d o s 
p a r a ^ i n t e r v e n i r , p o r q u e e s t á d i v i d i d a l a 
n a c i ó n e s p a ñ o l a h a y q u e m a n t e n e r i la 
n e u t r a l i d a d d e l E s t a d o ; p e r o e n c u a n t o 
a Ja n e u t r a l i d a d de l a n a c i ó n , s u p o n d r í a 
que •nosotros p o d í a m o s ser ' ¡ I n d i f e r e n t e s 
a l i t r i u n f o de u n a de l a s p a i t e s be l ige -
r a n t e t í , y eso s i g n i f i c a r í a que E s p a ñ a no 
t iene i d e a l d e p o l í t i c a , i n t e r n a c i o n a l , q u e 
n o t i e n e o b j e t i v o q u e r e a l i z a r , lo c u a l se-
r í a l a n e g a c i ó n de n u e s t r a p e m u i a l i d a d 
en esc o r d e n i n t e r n a c i o n a l . Es necesar io 
que e i i a n d o l l egue l a J i q u i d a e i . r n de la 
g u e r r a noso t roe p o d a m o s a f i r m a r nues-
t r a p e r s m n a l i d a d y n u e A r o s i d e a l e s y 
esta es l a o c a s i ó n de a f i r m a r l o s y de que 
E s p a ñ a se p r e s e n t e a n t e e l m u n d o c o n 
esos obje t ivos , , t a n de f in idos , q u e parez-
cam las cons t e l ac iones q u e l a a l u m b r e n 
en el c a m i n o de l a v i d a e n t r e los pue -
blos e u r o p e o s . » 
Y v i n i e n d o y a a l d i s c u r s o de M e l l a e n 
las B o l e r a s , pocos d í a s d e s p u é s d e l de 
B e r a n g a , ha d e p e r m i t i r n o s v\ l e c to r 
p r e s c i n d i r de c i t a s í n t e g r a s — q u e es ta-
mos, eso s í , d i spues tos a i n s e r t a r s i e l l o 
se hace •necesario—y h a c e r u n r e s u m e n 
de las c o i n c i d e n c i a s ' e n t r e u n a y o t r a o r a -
c i ó n . 
Esos d i s cu r sos c o i n c i d e n — y a l o d e c í a -
mos entonces—en la i n s p i r a c i ó n p a t r i ó -
t i ca , e n e l deseo de b u s c a r y de a l c a n z a r 
el b i e n p resen te y í u t u r o "de l a n a c i ó n 
(pues este m ó v i l e levado y n o b l e debe su-
ponerse c o m ú n a todos ío-s o r a d o r e s po-
l í t i c o s , m i e n t r a s d e a l g u n o n o se demues -
lo c o n t r a r i o ) , en l a a p r e c i a c i ó n de la 
g r a v e d a d de l a s c i r cuns t anevas de en-
tonces. 
C n i n c i d e n e n o p i n a r que se d"be h a b l a r 
a i p a í s de estas cosas y en c o n d e n a r lo 
que l l a m ó el s e ñ o r ' M a u r a Si narcótico Üel 
silenrin. 
O i ó n c i d e n e n a f i r m a r l a n e u t r a l i d a d de 
E s p a ñ a en la g u e r r a europea , y q u i e n 
il/iga !o c o n t r a r i o no sabe leer o i i o q u i e -
re conifesar la v e r d a d . ((Si J i u h i e r a que 
r echaza r agresiones—dice e l sefior M a u -
ra—, ese es o t r o a s u n t o » . Y el s e ñ o r M e l l a 
d ice lo m i s m o . 
C o i n c i d e n en i a neces idad de n o com-
p r o m e t e r é l p o r v e n i r de l a P a t r i a , ced ien-
do a cua le squ ie ra - suges t iones o i n t i m a c i l o -
nes de los b e l i g e r a n t e s que menoscaben, 
sil l i b e r t a d , n i a u n p o r m i e d o a pos i t ivos 
d a ñ o s : y en esto es t a l l a i d e n t i d a d de 
c m v i v i o n e s y senf imient ios en a m b o s ora-
dores, que el r i e ñ o r M e l l a no e n c o n t r ó me-
d i o m e j o r de expresa r l a que r e p e t i r l i t e -
r a l m e n t e u n a frase del s e ñ o r M a « i r a p a r a 
ihacer la s u y a y g l o s a r l a con su v i b r a n t e 
e i m p e t u o s a e locuencia . 
u n i n c i d e n , n o obs tan te esa a f i r m a c i ó n 
••üm/ún de la n e u t r a l i d a d y a p a r t e de eílla 
en sostener y p r o c l a m . r ' q u e E s p a ñ a no 
puede- s e g u i r v i v i e n d o e n el a i s l a m i e n t o en 
que v ' v í a an tes de l desastre c o l o n i á l , que 
necesi ta t ene r u n a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l 
d e t e r m i n a d a y p o s i t i v a . 
¿ H u b o en t r e M a u r a y M e l l a a l g u n a d i -
ve rgenc i a? S í , ev iden temen te , y n o h a v 
por q u é n e g a r l a — p a r a los fine» de esta 
c o n t r o v e r s i a espec ia lmente—, puesto que 
no hay i ncompa t ib i l i dad j e s en t re l a s i m -
p a t í a y la m á s es t r i c t a n e u t r a l i d a d , n i 
a q u e l l a es i n t e r v e n c i o n i s m o en el Pode r o 
f u e r a d e é l , p resupues ta la evidente pire-
misa d e l p a t r i o t i s m o . 
•Pero in te resa r e p e t i r que a q u e l l a d i v e r -
g e n c i a no es, ¡ p r á c t i c a m e n t e , t a n g r a n d e 
c o m o p u d i e r a creerse a p r i m e r a v i s t a pa-
r a los f ines i n m e d i a t o s del G o b i e r n o ; ei 
s e ñ o r M e l l a , p a r t i d a r i o a c é r r i m o de u n a 
a l i a n z a con A l e m a n i a / antes de la gue-
r r a , dec l a r aba en las B o l e r a s q u é la opor-
tunidad de tal alianza había pasado y que 
i io s é p o d í a p e n s a r en c e l e b r a r l a ; el s e ñ o r 
M a u r a d e c í a y r e p e t í a e n B e r a n g a que, 
« p o r a h o r a » , se debe a lodo trance conser-
var la libertad de opción entre unn y otra 
<¡.lianza. 
• • » 
N o podemos, p o r h o y , a l a r g a r m á s este 
ar t fcul lo . M a ñ a n a , D i o s m e d i a n t e . Conti-
n u a r e m o s t r a t a n d o de este i m p o r t a n t í s i m o 
negoc io , para noso t ros en b u e n a ñ o r a re-
s u c i t a d o p(or el d i a r i o i d ó n e o , en v í s p e r a s 
del d i s cu r so de M a u r a , del p r ó x i m o do-
m i n g o : es dec i r , en v í s p e r a s de a lgo que 
s o n a r á po r todos los á m b i t o s de E s p a ñ a y 
de ' fue ra de e l la , a j u z g a r p o r l a expecta-
c i ó n que ya pp r todas pa r tes e s t á desper-
t ando . 
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POR TELÉFONO 
M A D B I D , 26.—Con re fe renc ia a l h u n -
d i m i e n t o del v a p o r « T r i a n a » , que c o m u i i i -
camos aye r , r ecogemos l a v e r s i ó n q u e h a -
ce h o y « L a C o r r e s p o n d e n c i a de E s p a ñ a » . 
A y e r , p o r e q u i v o c a c i ó n , se d i j o que dos 
b a r c o s ingilieses le h a b í a n c a ñ o n e a d o en ei 
estredho de O i b r a l t a r ; pero , comió se v e r á , 
e l suceso es t o t a l m e n t e d i s t i n t o . 
Parece ser que l a v e r d a d de lo o c u r r i d o 
es la s i g u i e n t e i 
A l a m a n e c e r del d í a 24, el c i t ado v a p o r , 
que es de l a C o m p a ñ í a s e v i l l a n a m a r r a y 
C o m p a ñ í a , e n t r ó e n el p u e r t o de C á d i z , 
p rocedente d e G i j ó n , l l e v a n d o a unedia as-
t a l a b a n d e r a de popa . 
I ,a gente q u e e s t á b a e n los m u e l l e s que-
d ó s o r p r e n d i d a del suceso, y los pe r iod i s -
tas s u b i e r o n en segu ida a bo rdo p a r a en-
t e r a r se de lo aucedidio. 
Lo expuso s e g u i d a m e n t e e l c a p i t á n del 
b a r c o , s e ñ o r U r r i o l a b e l t i a , e n lu C o m a n -
dancJa de M a r i n a . 
Es te S e ñ o r d i j o que , n a v e g a n d o a la a l -
t u ; a (kd cabo de San V i c e n t e , c o n r u m b o 
a C á d i z , y'ierhín u n buque e m b a r r a n c a d o 
v u n s u b m a r i n o que estaba j u n t o a é l . 
E l s u m e r g i b l e Se a l e j ó del ba rco , vol láñ-
dole . 
. A poco a p a r e c i ó u n s u b m a r i n o m u y cer-
ca del « T r i a n a » . 
. D i s p a r ó u n c a ñ o n a z o sobre el buque , y 
ei p r o y e c t i l c a y ó sobre la c u b i e r t a , esla-
l l a m i o y d a n d o m u e r t e con l a m e t r a l l a a l 
Cocinero , F r a n c i s c o B a l ü n a , de V i l l a v i c i o -
sa, e h i r i e n d o g r a v e m e n t e a l m a r i n e r o 
A n t o n i o Baseda . 
E í c a p i t á n y o t ros t res J iombres , q u e se 
h a l l a b a » sobre e l puen te en aque l raomen-
c a y e r o n al suelo, cua iu jo c a y ó a su 
l a d o o t r o casco de l a m e t r a J I a . 
| P o c o t i e m p o d e s p u é s d e s e m b a r c ó del 
s u b m a r i n o u n o f i c i a l , que s u b i ó a l b u q u e , 
p r e s e n t a n d o sus excusas y d e m o s t r a n d o 
g r a n s e n t i m i e n t o p)ar lo acaec ido . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de v o l v e r el o f i -
c i a l ail s u m e r g i b l e , d e s a p a r e c i ó é s t e ba jo 
l a s aguas . 
\ A s e g u r á e l c a p i t á n del « T r i a n a » que a l 
d i s p a r o de la bomba no p r e c e d i ó av i so a b 
g u n o , y que las a v e r í a s causadas al l ia ico 
son i m p o r t a n t e s . 
Iv¡ h e r i d . , fué l l evado a l J i o s p i t a l de San 
J u a n , y el m u e r t o , a r d e ; | x ' ) s ¡ t o del cemen-
t e r i o , donde le s e r á p r a c t i c a d a la au top -
s i a . 
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A C C I O N M A U R I S T A 
s e g u i r UXM f i n a l i d a d é t i c a >y someterse 
u n r é g i m e n j u r í d i c o de responsatóMda 
Kn el ^riáUfcero, ai a b a n d o . coa d |ain 
t ab le t r a s t o r n o que se p r o d u c e en ía 
m i n i ' S t . r a c i ó n c a n los c a m b i o s pnlíti 
finalidad p e r s e g u i d a p o r el par t ido con' 
s e r v a d o r , de l a q u e d i ó elocuente n^Z. 
ba el s e ñ o r M a u r a a l f o r m a r s e el EstadH 
M a y o r C e n t r a J . E n el segundo, hariendl-
d é las v i d a s p r i v a d a y p ú b l i c a nnaabaS 
h i t a y ú n i c a n o r m a de m o r a l i d a d 
d é a l t r a s t e c o n ese s i s tema que 
[I señor i n c t a . en MaiW. 
E n el P a l a ce Hotel . 
T o m a m o s d e « L a A c c i ó n » de a n t e a y e r : 
« A n t e u n a e n o r m e c o n c u r r e n c i a ^ en l a 
q u e se v e í a n be l l a s y d i s t i n g u i d a s da-
m a s , d i ó a y e r t a r d e s u a n u n c i a d a con-
f e r e n c i a en e l s a l ó n de fiestas d e l P a l a c e 
el p r e s i d e n t e d e l a J u v e n t u d M a u r i s t a , 
d o n A n t o n i o Goicuechea , que p u s o fe l iz 
t é r m i n o a l a b r i l l a n t e serie, de c o n f e r e n -
c ias o r g a n i z a d a s p o r el C e n t r o y Juven -
t u d M a u r i s t a s de esta c o r t e . 
A l a c to a s i s t i ó el s e ñ o r M a u r a . 
C o m i e n z a e l o r a d o r h a b l a n d o d e l de-
•ber K o c i a l d e ' todi\s los c i u d a d a n o s d e 
c o l a b o r a r en el m i n i s t e r i o de l a p r o p a -
g a n d a , d e b e r que le h a t r a í d o a la t r i b u -
n a , s i b i e n s i n t i e n d o l a n a t u r a l t i m i d e z , 
no s ó l o p o r lo e scog ido d e l a u d i t o r i o , s i -
n o p o r q u e le a s a l t a l a d u d a de q u e e l 
f r u t o de sus e s tud ios n o m e r e z c a l a p e n a 
de ser escuchado . 
M e h a tocado en t u r n o — a ñ a d e — - h a c e r 
p,l b a l a n c e p o l í t i c o a d m i n i s ! r a t i v o del pe-
r í o d o de líH)!) a 1916:! 1909 es el a s a l i o a l 
P o d e r con a y u d a d é l a c h u s m a i n t e r n a -
c i o n a l i z a d a , e l e n s a y o de l a media i . i za -
c i o n d e l G o b i e r n o d e E s p a ñ a , e l é s p e b -
POK TELÉFONO 
M A U R I D , 26.—«EL L i b e r a ! » publieatoy 
el m a n i f i e s t o d e los r e f o r m i s t a s . 
L o s firmantes de él d i cen q u e se üirigai 
a l p a í s , p o r haberse c e r r a d o las Cortó 
p a r a n o h a b l a r de cuest iones internaciV 
nales . 
Si o c u p a n de l a p o l í t i c a internaeiona. 
del O o b i e r n o del conde, del mensaje á 
B o m a n o n e s y de i a d e c l a r a c i ó n del Gol 
b i e n i o a c t u a l . 
E n e l d o c u m e n t o se a taca al conde I 
R o m a n ó m e , del que se dioe que, p o r m » 
dio o p o r i n c a p a c i d a d , n o q u i s o adopíarli 
p o l í t i c a de u n a n e u t r a l i d a d benévola a Ijs 
t á c u l o ve rgonzoso de la i n d e f e n s i ó n de a l i ados . * 
u n h o m b r e a n t e l a p a s i v i d a d de l a na-
c i ó n e n t e r a . 
Rl l'.íKi p e r s o n i í i c a u n r é g i m e n .-du b r ú -
j u l a n i g u í a . , es la c o n q u i s t a de la i i ; m -
q n i l i d a d del e n f e r m e r u a costa de la v i d a 
d e l e n f e r m o . I r t i r a n d o es l a h i s t o r i a de 
E s p a ñ a desde 1900. La E s p a ñ a o f i c i a l d i -
j o a l p u e b l o : N o te m u e v a s , p a r a v i v i r y o 
t r a n q u i l a . Y esto se h a c í a en n o m b r e del 
imiterés de l a P a t r i a , c o m o s i c a d a d í a 
q u e p a s a b a n o f u e r a u n paso g i g a n t e s c o 
que. se d a b a e n l a f a t a l y d e n i g r a n t e r u i -
n a de l a n a c i ó n , s i s t ema p e r j u d i c i a l que 
a l m a c e n a b a e n e r g í a s pa ra , en u n m o m e n -
to d a d o p r o d u c i r u n o de esos e s t a l l i dos 
en q u e se une i a a u d a c i a de üTíoe pocos y 
la c o b a r d í a c í v i c a de Jos mas . 
E l m a l l a t e n t e de E s p a ñ a no es o t r o 
q u e l a a u s e n c i a d e l a l m a n a c i o n a l e n la 
o b r a de su G o b i e r n o , a n s é n c i a o d i v o r c i o 
que se mamif ies ta o b j e t i v a y s u b j e t i v a -
m e n t e . 
U n o y o t r o , c u a n d o se e n c u e n t r a n , se 
s a l u d a n c a n u n a g r a v i o y se a l e j a n . ' 
S i t u a c i ó n isemejante solo t iene u n re-
m e d i o : q u e E s p a ñ a a c t ú e , q u e i m p o n g a 
s u v o l u n t a d . 
- M e d i r é i s q u e esto no es pos ib le . H a y 
u n e j e m p l o que d e m u e s t r a lo c o n t r a r i o , 
ILa p o l í t i c a de n e u t r a l i d a d , que s e r á 
u n a cosa a m o r f a , a c é f a l a , n e g a t i v a si 
q u e r é i s , ¿ q u é ha s ido s i n o u n m o v i m i e n -
to i n t e n s í s i m o , c l a m o r e o de m u c h e d u m -
bres , q u e b i e n c l a r o e s t á q u e se fea ope-
r a d o de a b a j o a a u r i b a y J I O de a r r i b a 
aba j o?» 
A b a r c a , el s e ñ o r Goicoechea e l c o n f l i c t o 
e c o n ó m i c o , q u e h a d e b i d o ser e s t u d i a d ) 
p o r los g o b e r n a n t e s y c u y o a b a n d o n o le 
ha t r a í d o a Jos l í m i t e s de u n m e z q u i n o 
p r o b l e m a de a l i m e n t a e i ó n d i a r i a . 
T a c a b a a los ' g o b e r n a n t e s o t r a m i s i ó n : 
l a p e d a g ó g i c a , l a l u n c i ó n docen te , c o n l a 
que h a b í a de ob tene r se la u n i ó n e s p i r i -
t u a l de todos los h i j o s de la P a t r i a . 
• S e ñ a l a la, i n e p t i t u d de l o s g o b e r n a n t e s 
an t e t a n m a g n o s . p r o b l e m a s y pa sa a 'de-
t e r m i n a r la f u n c i ó n de g o b e r n a r , que su-
pone u n cons t an t e s a c r i f i c i o , c l a r a subefr-
d i n a c i ó n del i n t e r é s i n d i v i d u a l a l colec-
t i v o , renunciamiento a l a p l a u s o de los 
e o n t e m p o r á n e o s p a r a l a p o s t e r i d a d . 
E n p á r r a f o s i n s p i r a d í s i m o R , que a r r a n -
can fi^ecuentes a p l a u s o s , de f ine l a P a t r i a , 
f o r m a d a a la vez' p o r l a s a l m a s de los a n -
tepasados , que o b r a n e n n o s o t r o s c o n los 
h i l o s i n v i s i b l e s de la t r a d i c i ó n , ' y el i d e a l 
de l a esperanza con que nos e s p o l e a n las 
g e n e r a c i o n e s q u e e s t á n p o r v e n i r . 
.«Todo es to—dice—ha supues to Ia 
t i r a , de u e - u t r a l i d a d , c u y a afirrnaGÍón^ 
e l f r acaso de las clases d i rec toras m!' ('s 
l l a m a n i n t e l e c t u a l e s . » " 1 s e 
V u e l v e a o c u p a r s e de l a a d m i n i ^ 
de los pueb los , d B t e n n i m i i K f ; la¿ 
pies c o n d i c i o n e s que requieren y ¡ n - ^ '" 
i o s g o b e r n a n t e s p a r a a f r o n t a r dienarn1" 
te l a í n d o l e c o m p l e j a de las a t r i b u í : 
nes pue>stas en sus m a n o s , y IjapiJf?" 
h i s t o r i a de los desac ie r tos í u l n i i n i ^ f í 
y é i de F r a n c i a y A l e m a n i a . ilt|-
Opone el s e ñ o r Goicoechea a |0s ,„ , 
que s e ñ a l a t r e s cf temédios , cuyo estn,c8 
i s i c i ó n m e r e c e de la c o n c u r r ^ f 
fies a p l a u s o s : « h a c e r si t io por t 
dos los med ios a los h o m b r e s c*paces 
fe |¿? 
a l i o n e s 
"Bfite. que • 
J r e s 
m padres, l 
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la vida, p r i v a d a de t o d a s las autoi idadel 
y c o n s i d e r a a l a segunda c o m o una vál 
v u l a p o r donde se escapan todas las c^. 
<-upi>scencias .» 
E l s e ñ o r ( lo icoechea t e r m i n a ^a elói 
cuen te d i s c u r s o r ecog iendo Ja (IIH-UÍU, 
del s e ñ o r M a u r a , (pie t i ende a hacer del 
s u b d i t o u n e i u d a d a n o y del gubernaivti 
u n m a g i s t r a d o ; es •decir, el gobierno (N 
p a í s p o r s í m i s m o . 
E l o r a d o r fué ob j e to de calurosas felj. 
e i t ao ioñfes . 
P e p i n i l l o s , V a r i a n t e s , A l -
c a p a r r a s , Mos taza T R E V I J l i 
[| iilÉSll 
LAINZ.-MERCERIA 
S A N F R A N C I S C O . N U M E R O I I 
Sin e m b a r g o , a l aba el mensaje Jiediowr 
este p o l í t i c o a Su M a j e s t a d , diciemlo 
d i n h o d o c u m e n t o s e ñ a l a c u á l debe senffi 
l l d í t i c a i n t e r n a c i o n a l de E s p a ñ a . 
A s e g u r a q u e desde el p r inc ip io della 
g u e r r a d e b i ó deci rse que E s p a ñ a iría p8>r, 
con A i e m a n i a y At i i s t r i a vencederas, M 
c o n los a l i a d o s venc idos . 
Dice que s e g u i r la n e u t r a l i d a d es fi ffl-
sa i m p o s i b l e p a r a E s p a ñ a , y que el O 
b i e r n o debe i r a 1a r u p t u r a . 
E l e j é r c i t o no p u e d e es t a r en ••• 
l i t u d en que se le h a supues ta . Es 
l a d í n idlel h o n o r n a c i o m i l . 
:Suponer lo que sus de t rac to res l e á c - j 
h u y e n , • s e r í a c o n f u n d i r l a con inesníft| 
en" q u i e n e s l a d i s c i p l i n a y la cdtóJn 
a h o g a n los m á s nobles sen t imien to . I 
Bl s e ñ o r B u r é l l , que. Iba leído el maa-
fiesto, d i c e q u e l o e n c u e n t r a d.e acuerd) 
con l a p o l í t i c a sos t en ida p o r loS'quf' lesuf-J 
c i i b e n . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvww l 
El "Cortés", hundido, 
Dura .n le e l d í a de a y e r conieron gjj 
S a n t a n d e r i n s i s t e n t e s r u m o r e s de n»* 
s ido J i u m l i d o el v a p o r l inglés ' ' ^ ' ^ \ 
que ' f recuentabva m u c h o nuestro P 1 1 ^ | 
Con o b j e t o de e n t e r a r n o s de ila c i w w 
d e l r u m o r , n o s d i r i g i m o s a sus ' '""^jfji 
t a r i o s , s e ñ o r e s M i j o s d e BasterreiiiW, '¡-
m a l e s ihos d i j e r o n que , s e g ú n uu «lej 
m a q u e h a b í a n r e c i b i d o de Bilbao, el 
t é s» h a b í a chocado c o n o t r o ^ l 1 1 ^ .Lg : 
b i é n i n g l é s , poir n a v e g a r con Jas 1 | 
a p a g a d a s , c u a n d o se encontraba^ < 
a l t u r a d e l cabo M a c h i c h a c o , l iumlie»1^ 
pn pocos m o m e n t o s . 
E l t e l e g r m a a ñ a d í a que la t r i P u S . 
de l b u í p i e n á u f r a g o , compues ta de-- I 
d i v i d u o s , e n t r e l o s q u e ha lda a'^. ^Wj 
p a ñ o l e s , h a b í a s ido recogida V^Y $ 
que que Je a b o r d ó , c o n d u c i é n d o l e s 
bao. ^a(¡. 
E l « C o r t é s » p e r t e n e c í a a l a V ^ c W ' 
A n d r e w y d e s p l a z a b a 1.200 t o a e l a i ^ , 
t a s , y , c o m o d e c i m o s ames , í i ^ 0 
m u c h o innes t ro pue i - t o , debien<W 
l l e g a d o a é l a y e r p o r la m a I K , , Í ' d e : 
cediente de L i v e r p o o l , con ^ ' ^ f a i a11 
c a r g a g e n e r a l , e n t r e las (lue. r. ^ .'J-
fosfa tos y m á q u i n a s d e escribir ) 
se'r- i ÜC&H 
A u n q u e n o se sabe de l i jo Ja ^ j , ^ i 
que se f u é a p i q u e , se supone qu ' ^ja j 
d i m i e i n t o d e b i ó o c u r r i r de dos A 1 '' 
m a d r u g a d a de l d í a de aye r . .^m 
'Como se. ve, n o f u é h u n d i d o p 0 ' ^ ^ 
m a r i n o , c o m o « e d e c í a en loS V i p y 
moimentos , . s ino pior el cíioqO? 
v a p o r de s u m i s m a n a c i ó n . 
pn su de111 
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Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta: de doce a d o s — T e l é f o n o n ú m . 
Gómez Oreña . n ú m e r o 3, principal . 
708 
Especial ista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
R a d i u m , Rayos X , electricidad m é d i c a , ba 
fío de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a u n a . — W a d - R á t , 7, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tre^ a seis. 
Alameda Pr imera , 10 y 1 1 — T e l é f o n o 161 
ÁLBP ANTONIO 
C I R U G I A G E N I B A L .,3 
Partos.—Enfermedades de la ^ 
urinarias . 
A M O S D E E S C A L A N T E . 1° 
' • " > d i j o , 
^ m i n o s e 
P P t a n t a 
tóL^test, 
J o s é Pa 
MEDICO-CIRUJANO 
V í a s ur inar ias . — Cirugía gerî neS 
medades de l a mujer.—Inyecc10 
y sus derivados. ce y 
Consulta todos los d í a s de o» 
a una, excepto los festivos 
B U R G O S , NUMERO 1 
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), • l,s ,s,ibsi.s 
Joaqnín Lombera 
Abogado.—Procurador de Efl 
V E L A S C O . | . - S A I Í T A N 1 ^ 
f '̂ J'Uad 
u „,• 
'. 8 l^ntes 
el pueblo de Pedreña. 
ÜN JOVEN DESAPARECIDO 
ocho días que falta de su casa.—Las gestiones hechas 
Hace d|eZJ pncuentro.—¿Se trata de una desgracia?—Hablando 
para su 
0n sus padres. 
n o m b r e s ' irnos d i ó , h a b í a n v i s i o a s u h i j o 
en el s i t i o l l a m a d o L a M e n a , c u b r i é n d o l e 
, - ñ l t i i n o , c o n f i d e n c i a l m e n t ó , 
El I I l ié rCnnci rn ient" de que e n el i n m e -
,v P e d r e ñ a h a b í a desapare-
.• ^ puebl0 v n uí i Irr iM., l u i c i a d iez y 
o ' ' S S a ^ l j o v W j de v e i n t i ú n 
% m * ' | i . n . : J o ^ Toca , s.n q u e 
^ P l i n t o s ac tua les , y a pesar de 
% p a n , su b a l l a z g o se h-an 
U f f ^ X hSya s ido pos ib le d a r con 
tóvad0 a,_| pvM-avkido. 
• "¡sia ü*1 e_ ¿ n m u c h a c h o , s e g ú n nues-
F > . 'l11*'^ ,|.,. asnecto p u r a m e n t e en-
„s ¡iif ,""u: ' ; . l : , , „ f .n te i d i o t i z a d o desde 
diez, P m a s hogar 
¿ 0 » % ll<l i n i c u a ¡es (•(i inenzaron las d i -
^.padres. ' sii e;n:(n,eniro, d a n d o .parte 
WlxClffE¡]<ia a l ' d í a s i g u i e n t e a l a l c a l d e 
? t t % i e b l < ) , qu i en les aconse jo q u e 
le d'u-tl0 ^ , . . . j , , , Wi c o n o c i m i e n t o d e l se-
i^e5eD in nuo a s í h i c i e r o n , s e g ú n nos 
»r í f ^ r í n los padres d e l j o v e n des-
• ^ S o aver t a i d e , en P e d r e ñ a , a c u -
M 'nos t r a s l adamos- c o n p r o p o s i t o 
» 0 .(jr jo suce<iid<. c u i todo gene ro de 
' n M|cr a i i ü c i D á r s f ' l o s a nues t ro s 
¡etali*8 • 1 
Hablando con el a lca lde de 
P e d r e ñ a . 
& gu domie i l io p a r t i c u J a r nos e n t r e v i s -
El n el a lca lde de P e d r e ñ a . E s u n 
amos 
lefior 
i n m e d i a -am?ible y s i m p á t i c o , que 
^ i t e a c c w i i ó a fací L i ta rnos c u a n t a s no-
teníia. él del suceso, 
jtos má í i i f e s to que h a b í a t e n i d i . cono-cías 
•;.,.,;„ de l a d e s a p a r i c i ó n d e l J o s é T o -
n i otre tíía de o c u r r i r é s t a , p o r su Jo^é Esperanza l i e d l a , a q u i e n 
d e b í a h a c e r en este caso, 
gja s igu ien t i ' se e n c o n t r ó con Jos 
^s jnez v secre tar io de l l u g a r , q u i e -
fechó I " . <I>^ 
).ie 
.•un e •• , ^ j j c n i i . al p r e g u n t a r p o r el c h i c o 
*JiA0 que és te \'a h a b í a sido b a i l a d o , 
¿mintiéndole ta l v r r s i o n un . H a d-es-
£ Una h r i m a n a del .lose l o c a . \ (pie, 
dé) asunto estaban ya. e n t e r a d a s las 
¡Upidatles n ienc iona i ias y los i n d i v i d u o s 
Kuartel de ca rab ine ros , c r e í a t e m i i -
¡ t e sus ac tuac iones c o m o a l c a l d e en 
fluístioii que se v e n t i l a b a . 
Pretendiimos luego h a b l a r con los p a -
del joven desaparec ido y n o s d i r i g i -
,K a su casa. E n c o n t r a m o s en e l l a a l 
yriraonio y nos d i s p u s i m o s a i n t e r r o -
E n c a r n a o i ó n T o c a . 
Bs la madre del ch ico e x t r a v i a d o . A t e n -
tóá nuestras p r i m e r a s i n s i n u a c i o n e s c o n 
nía <alma inconcebible . S i n i n m u t a r -
ge lo m á s m í n i m o an te e l r e l a t o de l a 
k-saparición, nos d e t a l l ó é s t a e n t r e i n -
ojiereneías y t a r t a m u d e o s r e a l m e n t e i r r i -
oma. Esta mujer , de aspecto poco s i m -
Hpi'itic'i, aparenta c o n t a r c u a r e n t a y t a n -
Ks i ñ u v Ves t ía a n d r a j o s a m e n t e , i m p e -
en todos sus de ta l les u n a g r a n su-
tiedad. 
—Digamos, s e ñ o r a , ¿ su p o b r e c h i c o des-
ípatéció de casa hace d i e z y o c h o d í a s ? — 
B pregunfajnos. 
Si. ¿Y q u é ? — n o s c o n t e s t ó R e c á m e n -
le-. ¿Van ustedes a buscar lo? Pues y a 
ohetnop h e d i ó m i m a r i d o y y o Ixustantes 
Jíafi. Se lia mi i i ad i i la m a r po r l udas las 
partes y no hemos e n c o n t r a d o nada . 
Ai^insinuar nosotros el po r (p ié d e las 
siisp.rhas de que el .lo'sé Toca h u b i e r a 
WécWo ahogado, 'nos m a n i f e s t ó l a m u -
ir que dos vecinos de P e d r e ñ a , c u y o s 
e l a g u a h a s t a cerca de l a c i n t u r a , y que 
por t a l de t a l l e , y a t e n d i e n d o l a g r a n deb i -
l i d a d que p a d e c í a el c h i c o , j u z g a b a q u e 
é s t e h u b i e r a m u e r t o a h o g a d o . A ñ a d i ó la 
d e s g r a c i a d a m u j e r q u e se h a b í a miTado 
y a en t r e l a s r o c a s y d i f e r e n t e s p o z o s que 
e x i s t e n p o r la. cos t a , a cuiyos t r a b a j o s 
c o o p e r a r o n , s e g ú n nos i n f o r m ó , v a r i o s ca -
r a b i n e m s , y que e l l a y s u m a r i d o h a b í a n 
r a s t r e a d o c o n redes e l s i t i o p e l i g r o s o l l a -
m a d o i P u n t a ' G o n t r a - j ó n , s i n c o n s e g u i r c o n 
todos estos t r a b a j o s e n c o n t r a r e l c u e r p o 
de su p o b r e h i j o . 
A l l l e g a r a este e x t r e m o áei\ r e l a f o r o m -
p i ó a l l o r a r l a i n í e l k / m u j e r , s i n a t i n a r a 
t a c i l i t a r u o s u n solo d e t a l l e o l ó g i c o c o n -
cepto . 
D e s p u é s h i c i m o s a l g u n a s p r e g u n t a s a l 
J o s é E s p e r a n z a B e d i a , p a d r a s t r o de Jo-
s é T o c a , q u i e n , c o n a l g u n a s v a r i a n t e s , 
v i n o a m a n i f e s t a r n o s , em s í n t e s i s , i g u a -
les p o r m e n o r e s que su esposa. Es t e h o m -
bre , que es m a n c o d e l b r a z o i z q u i e r d o , 
ded i cado e x c l u s i v a m e n t e a í a s f aenas de 
la m a r , nos d i j o q u e d í a s pa sados fué a 
Snr sa , d o n d e le d i j e r o n que se e n c o n t r a -
b a e l j o v e n d e s a p a r e c i d o , c o m p r o b a n d o 
que esta: n o t i c i a , d e s g r a c i a d a m e n te, no 
era c i e r t a . I f i z ó n o s saber t a m b i é n que, 
a t e n d i e n d o a l estado d e s a l u d e n que se 
e n c o n t r a b a e l c h i c o , h a b í a p r o p u e s t o a 
su m u j e r , e n v a r i a s ocas iones , e l que fue-
ra r e c l u i d o e u a l g ú n A s i l o , a l o que s i em-
pre se o p u s o l a m a d r e . Sospecha , como 
é s t a , que su h i j o h a i y a p e r e c i d o a h o g a d o , 
a j u z g a r p o r e l t i e m p o t r a n s c u r r i d o s i n 
temerst' n o t i c i a a l g u n a de él . 
A l g u n a s vers iones . 
\ a r i o s vec inos de P e d r e ñ a , c o n q u i e n e s 
a y e r h a b l a m o s , n o s d i j e r o n q u e el j o v e n 
de.^i p a r e c i d o s o l í a f recuenteni iente ser 
casi ¡ g a d o p o r los ewp.isos TCH*' .-Bedia, 
« i e n d o id)j('>>, a l a vez, d e m u d i / p r i v a -
ciones, y que acaso p o r estos r~ favos de-
c i d i e i a el c h i c o m a r c h a r s e de d o m i c i l i o 
p a t e r n o . O t r o s mos a s e g u r a r o n que no 
e x i s t í a n d i s g u s t o s e n t r e el m á t r . i m o n i o a 
causa d e l j o v e n J o s é , e s t i m a n d o los m á s 
que h a y a m u e r t o v í c t i m a d é lai lgún a c c i -
den te m a r í t i m o . 
¿ S e t r a t a en este caso de 
u n a desgrac ia? 
N o lo sabemos . L o i n d i s c u t i b l e , l o r e a l -
m e n t e c i e r t o , es q u e e l j o v e n J o s é T o c a 
d e s a p a r e c i ó d e s u c a s a hace d iez y ocho 
d í a s , i g n o r á n d o s e s u p a r a d e r o en el d í a 
d e h o y . 
¿ S e p r e o c u p a n l a s a u t o r i d a d e s de Pe-
d r e ñ a d e h a l l a r e l s i t i o d o n d e a q u é l se e n -
c u e n t r e , v i v o o m u e r t o ? L o i g n o r a m o s . L o 
q u e s í p o d e m o s a f i r m a r es q u e a nues-
t r a s a u t o r i d a d e s g u b e r n a t i v a s n o se h a 
dado c u e n t a de este s u c e d i d o p o r n i n g u -
n a a u t o r i d a d de P e d r e ñ a , h a s t a q u e a y e r 
n o s o t r o s lo p u s i m o s en c o n o c i m i e n t o d e l ' 
s e g u n d o i n s p e c t o r de V i g i l a n c i a , d o n F e r -
n a n d o F a g ó a g a , q u i e n i n m e d i a t a m e n t e , 
y s e c u n d a n d o ó r d e n e s de l p r i m e r j e fe , 
d o n A l b e r t o M u s l a r e s , se puso sobre l a 
pis ta de esta m i s t e r i o s a d e s a p a t í c i ó n . 
Y pa ra no e n t o r p e c e r e n lo m á s m í n i -
m o las ges t i ones d e las a u t o r i d a d e s , nos 
a b s t e n e m o s p o r a h o r a de e n t r a r en m á s 
de ta l les de este a s u n t o . 
N u e s t r o n a t u r a l deseo es el die que el 
j o v e n J(Ksé T o c a sea h a l l a d o , de una. u 
o t r a ma i l l e ra . 
Y n a d a m á s p o r h o y . 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Declaraciones de G a r c í a Pr ie to . 
MADRID, 26.—El pres idente del Conse-
jil iiuinifestó h o y a los p e r i o d i s t a s que te-
noiiciqs t e l e g r á f i c a s del h u n d i i n l e n t o 
t "Tr ianJ». A s e g u r ó que en l a dec la ra -
m de', c a p i t á n no se dice n a d a de que 
W n a bordo u n n i ñ o y u n a s e ñ o r a , 
fflGobierno h a f o r m u l a d o l a d e b i d a re-
jón, d e s p u é s de h a b e r p e d i d o deta-
M suceso. La a g r e s i ó n o c u r r i ó en 
Ijgasde P o r t u g a l . 
p p i n el m i n i s t r o de M a r i n a , esta ta r -
¡'"i'Rara a Car tagena ( ¡ p o r fin!) e l sub-
mao « I s a a c Peral. . . 
al general Cont reras h a conferenedado 
m el presidente. 
ri.Ste ^ U ' - ó (pie siete R e p ú b l i c a s ame-
«aius han expresado su n e u t r a l i d a d en 
g ™ muy parecidos a los de nues t r a 
m ion. 
Así-guro el señ,, ,- C a r c í a P r i e t o q u e a l -
B S f-rtlcu,0s d,e p e r i ó d i c o se esc r iben 
Z Z T UIla í o r m a tan des templada , que 
:, . ' ' ^Ponden , po r s u a p a s i o n a m i e n t o , 
i n c o n d u c t a l i be r a l del Gob ie rno a l res-
, f g a r a n t í a s c o n s ü t u c i o n a l e s . 
i ü K n!;presidente' g e r m a n ó f i l o s y a l i a -
ineme i n S ^ , " 1 1 0 8 ext l 'emos v e r d a d e r a -
»EabsLanaLmí.irqués ^ l U ! los P e n ó d i c o s , ' tengan de e s c r i b i r e n ngan de esc r ib i r e n esa f o r m a , 
«iones m,r'U. ^ ^ « " a u n a r d o r e n l a s pa-
Habi-
íb», 
É ^ r d o . 
S í 6 Ia i n ^ " " a c i ó n de « E l D i -
iin ab ' , fil sen,Ji' ' G a r c í a P r i e t o que era 
•ir? 
L o n d r e s , ¿ s e 
p r e g u n t ó m ^ As tado? 
a l 'uim' ,m! 'gü~~1' í '^ul l lJ ' i6 el. pi-esidente— 
^ r i é n , L a y e i ; a l s a l i r del Consejo. 
k K ? a la P u b ü c a c i ó n de l a n o -
('il|vi:i 'l>-ÍP a A l e i n a n i a , d i j o e l s e ñ o r 
^ j p r o U Z ̂  si a | g ü n p e r i ó d i c o ex-
í n i , ; C 1 } ' . ^ 6 . el .Gobierna l a h a -
"uned ia tamente , 
Al , Dlce B u r e l l . 
«Ui de p o s e s i ó n . 
de l n u e v ó a lca lde de 
a, ^ s i s t i ó e l m i n i s -
l.,,,.,;'1 G."herna.ci 
I ' ^ C í l l w A q i l e ^ # a s a U s f e d i í s i m o de 
Í J ^ s e n t a n t ^ í ' " , ' 6 , i a r i expresad/o los 
ftesíuista pr^ u ^ ' ^ n a soc ia l i s t a , 
?' al P r o t e s t í ^ P , " sefu>r Lai>gü Cabahe-
' ^ ' ^ i l e s n ,del 'cambiu ^ fnecuente 
s a í n e m e . 
^debmit'T».'1!** c.0rri:en7jadü sus t r a b a j o s 
Pipeten » w • respec t ivas que 
P ión v - L ^ s t r o s de .Fomento , Go-
fei'(1o a d ü n S C l e n d a ' a P ^ p ó s i t o d e l 
terete 61 Consejo so-
m ? l ' B u r e ü h a 10|. 
' > 80 
^ s g o b P r n o i ,  ie"viado c i r c u l a r e s a 
ewf0 ^ r m ^ k ^ m ^ que se a l r o m 
l ^ d a d . ' el a l u m b r a d o de gas y 
l ^ m i S , ^ ^ a t r a p a r a q u e 
R ^ e c ü v a ^ ? ^ P ^ ' C t o a l i m e n t i c i o de 
i ^ ^ ' u ,1, ¡ ' . " ' ^ n c i a s , s i n p r e v i a a u -
^ « m i e S d l « e n d o ; 
y en ^ P a ñ a es de los espa-
' ' ' acei f 1 ai*ri0 oficial . 
as d i spos ic io -
Rea l o r d e n - o i r c u l a r d i s p o n i e n d o q u e p o r 
las Dipu tac i iones p r o v i n c i a l e s se p r o v e a a 
los Consejos p r o v i n c i a l e s d e l p e r s o n a l y 
m a t e r i a l necesar ios . 
Real o r d e n de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d is -
p o n i e n d o que se l leve a eifecto 'la c o r r i d a 
de escalas en el e s c a l a f ó n . 
o t r a d i s p o n i e n d o que n o se convoque a 
la p r i m e r a r e u n i ó n que d e b í a c e l e b r a r es-
te a ñ o l a J u n t a C o n s u l t i v a de N a v e g a c i ó n 
y 'Pesca. 
M a u r a y el convenio de L o n d r e s , 
E l s e ñ o r M a o i r a c o n t e s t a a los r e q u e r i -
m ¡ c n i o s que le h i z o el p e r i ó d i c o « E l D í a » , 
a p r o p ó s i t o de la i n t e r v e n c i ó n de<l Conse-
j o de E s t a d o e n l a r a t i f i c a c i ó n d e l conve -
nio l i r m a d o en lyondres p o r e l m a r q u é s 
de •Cort.iuia. % 
I i c s p u é s de d e c i r q u e no conoce el >h) -
c u m e n t o a lud id io , se e x p r e s a e l e f t ñ o r 
M a u r a , r a z o n a n d o su c r i t e r i o , en el Aen-
t i d o de (pie debe ^1 Consejo de E s t a d o i n -
l e r v c n i r en ple.no p a r a r a t i ñ m r toda <da-
d e dOci imeintos qn»- u m g a n cmry(der i t i r 
t e r n a c i o n a i . • 
¿ N o s l levan a l a g u e r r a en breve plazo? 
((I«i (Aiccion» p u b l i c a u n a r t í c u l o d a n d o 
la voz de a l e r t a a l p u e b l o e s p a ñ o l . 
Dice que s í no se l e v a n t a p r o n t o u n a 
voz a u t o r i z a d a , c o n p r o p ó s i t o de i n t e -
r r u m p i r l a c a m p a ñ a i n t e r v e n c i o n i s t a , v a -
mos d e r e c h o s ia l a i n t e r v e n o i ó n y l a gue -
r r a , que es é l descs i labro , I * s a n g r í a , j a 
r u i n a de E s p a ñ a . . 
A g r e g a que h a l l e g a d o e l m o m e n t o de 
¡pie el p u e b l o í n t e r v e n g i * . 
Se e x t r a ñ a de q u e l a s au to r idad ' e s y e l 
G o b i e r n o , que t a n e n é r g i c o s se m o s t r a -
t p n p a r a n o d e j a r p u b l i c a r e l m a n i f i e s t o 
de l a huelgai g e n e r a l , h a y a n p e r m i t i i d o l a 
de l m a n i f i e s t o r e f o r m i s t a , q u e es m á s per-
n i c io so t o d a v í a . 
A f i r m a q u e /la p a r t e dtel mami f i e s to r e -
l ' o r m i s t a que se ref iere a l e j é r c i t o , es i n -
j u r i o s a pana é s t e . 
/ T e r m i n a n l ic iendo que es p rec i so y i v j r 
m u y a i l e r í a , y que s i e l p u e b l o no q u i e r e 
i r a la g u e r m , debe defenderse d é n i r p de 
pocos d í a s . 
Mitin ap lazado . 
E l m i t i n que p r e p a r a b a n los e l emen tos 
a l i a d ó f t l o a p a r a e l p r ó x i m o d o m i n g o , h a 
Sido ap l azado , p o r d i f i cu i l l ^de s d ^ ' lOfai . 
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Del Gobierno civil-
J u n t a de Subs i s tenc ias . 
A y e r t a r d e se reunió en e l G o ' d e r n o c i -
v i l , ba jo la. p r e s i d e n c i a d e í g o b e r p ^ d o r i n -
t e r i n o s e ñ o r Massa , l a J u n t a . p r o v i n c i a l 
de Subs i s t enc ia s . 
S G , t r a t a i r o n d i f e r e n t e s a sun tps , e n t r e 
e l los , el del c a r b ó n , q u e es e l a s u n t o que 
c o n m á « . i n t e r é s s igue l a J u n t a . 
L a luz. 
A y e r r e c i b i ó ed g o b e r n a d o r i n t e r i n o ser 
ñ o r Massa , u n t e l e g r a m a d e l m i n i s t r o dte 
'la G o b e r n a c i ó n , re ferente a l ^ h p r r p de 
luz e l é c t r i c a en l a s c a p i t a l e s donde o s l é 
i m p l a n t a d o este s e rv i c io . 
H u e l g a so luc ionada . 
A y e r m a ñ a n a , a l a s doce y i n e d i a , r e c i -
b i ó el g o b e r n a d o r i n t e r i n o " s e ñ o r M a s § a , 
l a v i s i t a de un ía C o m i s i ó n d e p a t r o n o s y 
nl.n'i os idtej r a m o de h o j a l a t e r í a , las cua-
les le a n u n c i a r o n q u e , e n v js ta de que l a s 
ex i s t enc i a s d e z inc se les h a b í a n a g o t a d o , 
y que el s e ñ o r r e p r e s e n t a n t e e n S a n t a n -
d e r de l a Read C o m p a ñ í a A s t u r i a n a n o 
les r a d l i t a b a a q u e l m a t e r i a j p o r no t ene r 
t a m p o c o exis tencias , h a b í a n a c o r d a d o , co-
m o p r o t e s t a , c e r r a r h o y sus e s t a b l e c i m i e n -
tos , v e r i f i c a n d o u n p a r o de " v e i n t i c u a t r o 
h o r a s . 
E n v i s t a de este c o n f l i c t o el s e ñ o r M a s -
sa, que o b t u v o u n f r a n c o é x i t o en su ac-
t u a c i ó n c o m o m e d i a d o r , l l a m ó a s u des-
pacho a l r ep resen tan te de l a Rea l A s t u -
r i a n a , el c u a l m a n i f e s t ó (pie , e s t i v a m e n -
te, las e x i s t e n c i a s de z inc se h a b í a n a g o l a -
do, p e r o que d e s e a n d o c o m p l a c e r a l go-
b e r n a d o r y a los p e t i c i o n a r i o s de a q u e l 
p r o d u c t o , se p o n d r í a a l ' h a b l a con el d i -
r e c t o r de l a C o m p a ñ í a y l a p e d i r í i a e l en-
v í o de a q u e l m a t e r i a l . 
R e t i r ó s e eil m e n c i o n a d o s e ñ o r dtel Co -
b i e r ñ o c i v i l , e i n m e d i a i a m e n t e c o n f e r e n -
c i ó con eil! d i r e c t o r de l a C o m p a ñ í a , el c u a l 
o f r e c i ó c o m p l a c e r l a s p e t i c i o n e s hechas , y 
a n u n c i a b a (pie h o y m i s m o v e n í a e m b a r -
c a d o ma te r i l a i í p a r a u n mes , y que a con-
t i n u a c i ó n se h a r í a n los d e m á s e n v í o s , p a -
r a que l a i n d u s t r i a m o n t a ñ e s a no se p e r -
j u d i c a s e . 
C o n o c i d o s estos de t a l l e s p o r el s e ñ o r 
M a s ^ a , los t r a s i l a d ó i n m e d i a t a m e n t e a los 
p a t r o n o s y o b r e r o s , l o s cua les se r e u n i e -
r o n p o r l a noche e n e l C e n t r o O b r e r o , 
acordiamdio, en v i s t a de l a s o l u c i ó n sa t i s -
f a c t o r i a n o i r a l p a r o , q u e d a n d o p o r t a n -
to s o h i c i o n a d o el g r a v e c o n f l i c t o (pie ^e 
a v e c i n a b a . ' 1 
i P ó í t a n t o , fué u n b u e n é x i t o p a r a el 
j o v e n e i l u s t r a d o g o b e r n a d o r i n t e r i n o se-
ñ o r M a s s a , p u e s t o q u e lo e x i g i d o p o r los 
p e t i c i o n a r i o s e r a el e n v í o d e l z inc en e l 
p l azo dte ocho d í a s , y e n d o s i n o a l p a r o i l i -
m i t a d o , y e l g o b e r n a d o r , m e r c e d a sus 
ges t iones ' y a y u d a d o p o r e l r e p r e s e n t a n -
te de l a R e a l C o m p a ñ í a A s t u r i a n a , h a 
conseo-uido n o s o l a m e n t e e l e n v í o de a q u e l 
m a t e r i a l en a b u n d a n c i a , s ino e n u n p l a -
zo m u c h o m e n o r , p u e s t o q u e e l l u n e s p r ó -
x i m o e s t a r á y a en S a n t a n d e r e l m a t e r i a l 
p e d i d o . 
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Ateneo de Santander. 
E n honor de C a r r a o i d o . 
M a ñ a n a s á b a d o d a r á u n a confe ren-
c i a , c o n a r r e g l o a l t e m a que o p o r t u n a -
m e n t e d a r e m o s a conocer , e l e x c e l e n t í s i -
m o - s e ñ o r d b n J o s é R . 'Ga-rracido, r e c t o r 
de l a U n i v e r s i d a d 'Centra! . 
E l b a n q u e t e se c e l e b r a r á el d o m i n g o 29 
de los, c o r r i e n t e s , a l a u n a de l a t a r d e , e n 
el n u e v o r e s t a u r a n t del h o t e l de F r a n -
c i sca G ó m e z . 
L a s t a r j e t a s , a l p r ec io de diez pesetas, 
p o d r á n a d q u i r i r s e en l a c o n s e r j e r í a dteí 
A t e n e o y e n las l i b r e r í a s de E n t r e c a n a -
les y A l b i r a . 
S e c c i ó n de C i e n c i a s pos i t ivas . 
E s t a t a r d e , a las seis y m e d i a , d o n San-
t i a g o A r a í z t e g u i ; c o n t i n u a r á e x p l i c a n d o 
su « c u r s i l l o » sobre « N o t a s para , el c á l c u -
lo i n f i n i t e s i m a l . . . 
' P o d r á n a s i s t i r c u a n t o s socios lo deseen, 
e s t é n o n o i n s c r i p t o s e n l a c o r r e s p o n d i e n -
te S e c c i ó n . 
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DE L A GUERRA EUROPEA [a e ta- lo 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
China está próxima a declarar la guerra a Alemania.—Continúa la 
crisis griega. 
L a nota de E a p a ñ a por e l torpedeamiento 
del « S a n F u l g e n c i o » . 
R A S 1 L E A . — C o m u n i c a n de B e r l í n , c o n 
lecha 2-í, (pie l a n o t a e n t r e g a d a el d í a 20 
de a b r i l p o r el e m b a j a d o r de E s p a ñ a a l 
m i n i s í t r o d e Negoc ios E x t r a n j e r o s , d i c e 
espec ikdmente que los esfuerzos hechos 
por el Gobierno e s p a ñ o l en d i v e r s a s oca-
s iones p a r a protojer los buques de s u Ma-
r i n a h a n f r a c a s a d o ante l a r e s o l u c i ó n in-
quebrantable del Gobierno a l e m á n de em-
p lear procedimientos de g u e r r a tan des-
a c o s t u m b r a d o s y t a n violentos, dlestina-
cos a a r r u i n a r l a v i d a e c o n ó m i c a de sus 
enemigos; pero Que exponen a las poten-
c ia s a m i g a s y neutra les a los m á s g r a n -
des pel igros . 
E l torpedeamiento s i n a d v e r t e n c i a de 
los buques, especia lmente del « S a n F u l -
g e n c i o » , provisto de salvoconducto ale-
m á n ; l a tenta t iva de imponer a l regreso 
de los buques e s p a ñ o l e s sur tos en puertos 
ingleses, c c n t í i c i o n e s tales que si el Go-
bierno e s p a ñ o l l a s hubiese aceptado, ha-
b r í a condenado a l a inac t iv idad a l a m a -
yor parte de su ficta, y el a n u n c i o de l a ex-
t e n s i ó n a l a i a g u a s j a m e r i c a n a s de la 
g u e r r a s u b m a r i n a , que hace l a v ida 
de E s p a ñ a c a d a vez m á s d i f í c i l y cas i 
imposible; totí© ello p r u e b a que no entra 
en l a i n t e n c i ó n de A l e m a n i a ni reconocer 
los derechos a f i rmados mi tener cons idera-
c i ó n a las d e m a n d a s de un p a í s c u y a 
a m i s t a d no se h a enfr iado h a s t a hoy y 
mant iene u n a es tr i c ta n e u t r a l i d a d . 
Si el Gobierno a l e m á n persiste en sos-
tener integramente las resoluciones toma-
d a s en defensa de su ex is tencia , no debe 
e x t r a ñ a r que E s p a ñ a , con l a m i s m a r a -
z ó n , desee defender su existencia . 
T e r m i n a l a n o t a d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l 
a f i r m a n d o que e s p e r a que, a pesar de l a 
n e g a c i ó n opuesta a la nota anter ior , el 
Gobierno a l e m á n a p r e c i a r á ser iamente el 
sentidlo y a l c a n c e de la nota y a d o p t a r á 
medidas p a r a s a l v a g u a r d a r lo® buques y 
las v idas e s p a ñ o l e s y d i s c u t i r á con el Go-
bienmo e s p a ñ o l las med idas que, teniendo 
en cuenta las necesidades mi l i tares , pue-
d a n ser adoptadas p a r a a m i n o r a r las di-
ficultades que i rrogan a E s p a ñ a . 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n de l a 
t a r d e , d i ce Jo s i g u i e n t e : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E j é r c i t o d e l p r í n -
c ipe R u p e r t o . — E l e n e m i g o n o p a s ó a y e r 
cierca idte A r r a s en sus m o v i m i e n t o s de 
a taques p iafc ia les . 
A l S u r del S c a r p a las o las d e l fuego 
e n e m i g o a s a l t a r o n p o r t res veces nues-
t r a s l í n e a s , o b l i g á n d o l a s a neplegarise, con 
gra/ml'es p é r d i d a s . 
Los combate-s de a r t i l l e r í a c o n t i m i a n 
•on u r a n i n t e n s i d a d . 
C o i c a de C r a v e l l e nues t r a s pos ic iones 
se c n c n c i i t r a n en ^ | borde o r i r a i t a i l d e d i -
cho pueblo.. 
E j é r c i t o <lej H r o u p r i n z . — N o ha Hab ido 
c a m b i o . 
E l fuego se h a I l i m i t a d o a c i e r t a s p a r c e -
las. 
Cerca de H n r t e b i z e c o g i m o s e n nues -
t r o s a v a n c e s t res o f i c i a l e s y 160 so ldados 
f ranceses p r i s i o n e r o s , 
H e m o s m e j o r a d o n u e s t r a s pos ic iones a l 
N o r t e d e l o a m i n o d e las D a m a s . 
A n o c h e e l e n e m i g o a t a c ó n u e s t r a s po-
s ic iones de l a l a d e r a de R r a y e , en u n a 
a n c h u r a de t res k i l ó m e r o s , s iendo recha -
zado. 
E n ila C h a m p a g n e , l u e b a con g r a n a d a s 
de m i a ñ o . 
E j é r c i t o de l d u q u e A l b e r t o . — N o ha ha-
b i d o movedaKí . 
A ^ e r d e r r i b a m o s seis a p a r a t o s e n e m i -
gos.. 
F r e i f t e p r i e n t a | . — ^ A l iSp r de R i g a , a l 
Oeste de L u z k , e n las o r i l l a s de l Z l o t a -
L i p e , a lo l a r g o d e l P u t n a y d e l S e r e t h , 
a u m e n t ó l a a c t i v i d a d de l fuego ru so , c o m -
b a t i d o p o r e} i^ues t ro . 
F r e n t e m a c e d ó n i c o . — - L o s ingleses a t a -
c a r o p e l d í a 2A, pon g r a n d e s c o n t i n g e n -
tes, en u n estrecho f ren te , en l a s o r i l l a s 
l l e j Lago iDoitran. 
L a v a l i e n t e i n l a n t e r í a b ú l g a r a o b t u v o 
un h e r m o s o é x i t o . 
M a n t u v o sus .pos ic iones e i n f i i g i ó a l ene-
m i g o s e r í a s p é r d i d a s . . . 
Barcoa hundidos . 
N A D E N . — ( H a n s ido h u n d i d o s p o r nues-
t r o s s u b m a r i n o s los s iguieni teg ba rcos : 
U i ) c r u c e r o a u x i l i a r i n g l é s d e l t i p o d e l 
« R a r a l o n g » , de 3.442 t o n e l a d a s ; los vapo -
res a r m a d o s iiugleses "B inab ra inch . ) , de 
1.772; « G r i s c h e » , d e 2.616; « H u r a b a t i . . , de 
5.527; « T o d o r i n g t o ñ i . . , de 4.129; « K i t a w a -
k e » . d e l . S ^ , q u e . .iba e sco l t ado p o r d o s 
d e s t r o y e r s y u n t o r p e d e r o ; « H a r d e n - L i -
v e n e n » , de 3.500, c o n ' c a r g a m e n t o de m a -
d"era; e l t a n q u e i n g l é s « R o s a l i n d a » , de 
6.535, c o n c a r g a d e ace i t e , y el « P a i r -
n h i l b . , de 4 . 3 § í . 
E l v e l e ro ing i l é s « M a r i e » , e l ve l e ro « R o -
ches te r C a s t l e » y los pesqueros ing leses 
« B u r g e d e r . » , « B i O d b e r t O s s . . , «G. V . 568, l o s 
ve le ros f ranceses « D u n k e r q u o i s e » y « M a -
ríe D e l m e » ; el v a p o r i t a l i a n o «Pc i i - s i e ro» , 
d e 2.633 toneJadas; e l v a p o r p o r t u i g u é s 
«pCa inha» , die 2.673; e l v a p o r n o r u e g o 
( . H a n v y » , de 10.000 tone ladas , con c a r g a -
m e n t o de t r i g o p a r a F r a n c i a ; e l v a p o r 
f r a n c é s « S t o r » , con' m a d e r a ; los vaFpores 
• ' ( ¡ama. . . , «Pa jy r . . . « V i e j a » , <tPoku»i y 
« P g e l c y » , 'este ú l t i m o n o r u e g o . 
Los ve leros n o r u e g o s «Siilfide», « G e n l o -
p a » y « P o l i c a r p » . 
E r v a p o r g r i e g o « l i r i s coks . . ; bofe daneses 
« H e l g a » y « F j o r d » ; l o s ve le ros daneses 
« U n i o n . , y « A s t r a c e » ; e l b e r g a n t i n h o l a n -
l a n d é s « N e p t u n . . ; e l b e r g a n t í n d a n é s «So-
w a a r t s » ; el ve le ro d a n é s « H a n d e r i k a » ; e l 
v a p o r n o r u e g o « A t l a r n t a » . 
A d e m á s b a n i s i d o h u n d i d o s u n v e l e r o , 
tires v a p o r e s , o t r o s t r e s veleros , u n b u q u e 
a r m a d o y t r e s v a p o r e s q u e i b a n e n c o n -
voy , y c u y a s n a c i o n a l i d a d n-u h a p o d i d o 
ser d e t e r m i n a d a . 
P A R T E O F I C I A U F R A N C E S 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l . ) — E l c o m u n i c a d o 
o f i c i a l f r a n c é s , de las t r es de l a t a r d e de 
h o y , d i ce : 
« L u c i h a de a r t i l l e r í a i n t e r m i t e n t e en d i ' 
versos sectores. 
A o r i l l a s del Oise r echazamos a ios ale-
manes , quie i n t e n t a r o n a b o r d a r n u e s t r a s 
l í n e a s ce rca de M o y . 
A l N o r t e del A i s n e , e l ernemigo r e n o v ó 
en v a n o sus esfuerzos p a r a a r r o j a r n o s de 
la l l a n u r a d e l c a m i n o de las D a m a s . 
A n o c h e , los a lemanes , d e s p u é s de u n 
f u r i o s o b o m b a r d e o , r e p i t i e r o n "dos veces 
sus a taques en u n f r e n t e de aos k i l ó m e t r o s 
a! Oeste de C e r n y . Sus a t aques se es t re l la -
r o n c o n t r a el fuego f r a n c é s . 
O t r a t e n t a t i v a e n Hui r t ev i se c o r r i ó la 
m i s m a Suerte. 
E n l a r e g i ó n d ^ S u v i n c o u r t , n u e s t r a a r -
t i l l e r í a c o g i ó ba jo s u ifuego a los t r a b a j a -
dlo res enemigos , d i s p e r s á n d o l o s . 
E n Q h a m p a g n e , las t e n t a t i v a s a l e m a n a s 
en P o m p e y e , T a v a r i n y Taihure," d o n d e el 
e n e m i g o d i ó v a r i o s golpes en v a n o , n o 
d i e r o n r e su l t ado , cog iendo n o s o t r o s p r i -
s i o n e r o s . » 
P A R T E O F I C I A L - I N G L E S 
L O N D R E S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l del 
e j é r c i t o b r i t á n i c o d ice l o s i g u i e n t e : 
« E l e n e m i g o i n t e n t ó anoche , a p r i m e r a 
h o r a , a t aca r n u e s t r a s n u e v a s pos ic iones 
de 'Grasel le . 
iGogido ba jo n u e s t r o fuego de con ten-
c i ó n , f u é comlpletamiente redhazado . 
E n el res to dé l f r e n t e n o h a h a b i d o no-
vedad . 
iF ren t e o r i e n t a l . — D e s p u é s de t res d í a s 
de b o m b a r d e o , a t a c a m o s en u n f r e n t e de 
dos m i l l a s y m e d i a ¡ a s pos ic iones e n e m i -
gas a l S u r d e l laglo D o i r a n y Nordes t e de 
D o l f e l y . 
A v a n z a m o s 500 y a r d a s a l N ó r í e de esta 
l í o c a l i d a d . 
C u a t r o c o n t r a a t a q u e s enendgos f u e r o n 
rechazados . 
M á s a l Este , p e n e t r a m o s en las t r i n -
cheras e n e m i g a s ; pero no p u d i m o s m a n -
tienernos en e'í t e r r e n o c o n q u i s t a d o . » 
C O M U N I C A D O D E L A L M I R A N T A Z G O 
A L E M A N 
Ñ A U E N - — E l A l i m i r a p t a z g o a i e r p á n co-
m u n i c a lo s i g u i e n t p ; 
V a r i o s to rpederos a l emanes , m a n d a d o s 
p o r el c a p i t á n de M a r i n a A s s m a n n , a t a -
c a r o n l a noche del 24 a l 2q l a s f o r t i f i c a c i o -
nes y m u e l l e s de D u n k e r q u e . 
A r r o j a r o n 350 g r a n a d a s e x p l o s i v a s , v i é n 
dose los b lancos r ea l i z ados p o r m e d i o 
p r o y e c t i l e s l u m i n o s o s . 
ÍEl fuego de i a s b a t e r í a s de costa d e l 
e n e m i g o , r e s u l t ó inef icaz . 
Rea l i zap ios s e g u i d a m e n t e v i g i l a n c i a de 
r e c o n o c i m i e n t o p a r a , ve r s i e n c o n t r á b a m o s 
a l enemigio, y n u e s t r o s t o r p e d e r o s se en-
c o n t r a r o n con fuerzas enemigas de obser-
v a c i ó n , l e n t a b l i á n d o s e c q m b a t é c o n dos tor r 
pederos franceses, u n o de los cuale& f u é 
h u n d i d o . 
E l o t r o s u f r i ó g r a v e s - a v e r í a s p o r nues -
t ros t i r o s . 
R e a l i z a m o s i n t e n t o s de s a l v a m e n t o de 
¿os t r i p u l a n t e s de i o s ba rcos d i o h o s ; pe ro 
nos v i m o s obl igadios a a b a n d o n a r l o s , an te 
el fuego i n t e n s o que r e a l i z a b a n 'las hate^ 
r í a s de t i e r r a . 
T o d a s n u e s t r a s u n i d a d e s r e g r e s a r o n i n -
demnes, s i n p é r d i d a s n i d a ñ o s . » 
B u q u e noruego apresado 
i B E R L I N . — E l d í a 25, u n d i r ig ib l i e de l a 
M a r i n a a l e m a n a e n c o n t r ó e n a l t a m a r a l 
v a p o r n o r u e g o «Rioyá l t » , c o n c a r g a m e n t o 
de m a d e r a . 
E l «Rova i l t» f u é c o n d u c i d o a u n p u e r t o 
a l - m a n , d o n d e / q u e d ó en c a l i d a d de p resa . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l G r a n C u a r t e l genera l de l 
e j é r c i t o a u s t r í a c o , c o m u n i c a el s iguiente 
par te o f i c i a l : 
« F r e n t e o r i e n t a l . ^ L a a r t i l l e r í a r u s a es» 
t u v o m á s act iva, e n v a r i o s p u n t o s de l 
f ren te . 
E n los d e m á s -puntos n o h u b o c a m b i o . 
E n l o s f r e n t e s i t a l i a n o y sudeste t a m p o -
co h a h a b i d o c a m b i o . » 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
C O L T A N Q . — E i G r a n C u a r t e l g e n e r a l del 
e j é r o i t o i t a l i a n o c o m u n i c a e l s i gu i en t e p a r -
te o f i c i a l : 
« E n e l f r en te d e l T r e m t i n o a u m e n t ó l a 
a c t i v i d a d de ilia a r t i l l e r í a . 
L o s a v i o n e s e n e m i g o s l i n t e n t a r o n r e a l i -
za r ¡ i n c u r s i o n e s e n n u e s t r o t e r r i t o r i o , s ien-
do e s t o r b a d o s p o r el fuegro de n u e s t r a ar-
t i l l e r í a ami i a^ rea . 
E n los A l p e s G i ó l i c o s , d u r a n t e l a j o r -
n a d a .de l 24 a l 25, p e q u e ñ o s g r u p o s ene-
m i g o s i n t e n t a r o n p e n e t r a r e n n u e s t r a s po-
s i c iones de l a r e g i ó n de V o u l , a l N o r d e s t e 
de T o l m i n o , s i e n d o rechazados . 
E n l a t a r d e d e a y e r i la a r t i l l e r í a enern i -
•ga b o m b a r d i e ó v i o l e n t a m e n t e n u e s t r a s 
pos ic iones de l a c o t a 208, e n l a s p o s i c i o -
nes de l H a n , s i endo r echazados los a t a -
ques . 
N u e s t r o s a v i o n e s h a n b o m b a r d e a d o ef i -
c a z m e n t e la l í n e a f é r r e a de R i z e m b u r , r e -
g r e s a n d o i n d e m n e s todos los a p a r a t o s . 
iPar l a noche, u ñ o de n u e s t r o s d i r i g i -
bles a r r o j ó 600 k i l o s de exp los ivos s o b r e 
l a s b a r r a c a s y c a m p a m e n t o s d'e N a r v e -
n i a . 
A l a vuel ta , f u é a t a c a d o p o r los a v i o n e s 
e n e m i g o s , p e r o Qogró h u i r . . . 
Ant ic ipos . 
L O N D R E S . — C o m u n i c a n de W a s h i n g -
t o n q u e e l G o b i e r n o h a a c o r d a d o d a r 300 
m i l l o n e s d e d ó l a r e s a I n g l a t e r r a , q u e no 
f o r m a n p a r t e de (los 3.000 m i l l o n e s d e 
f r a n c o s q u e jos Es tados U n i d o s p o n d r á n 
a d i s p o s i c i ó n d'e l o s p a í s e s a l i a d o s , s i n o 
(jüé se c o n s i d e r a n o r n o u n a n t i c i p o . 
E n i g u a l e s c o n d i c i o n e s d a r á o t r o s 300 
m i l l o n e s a I t a l i a . 
S E G U N D O C O M U N I C A D O A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - E l ae 
trundo c o m u n i c a d o de l G r a n Cu&r te i 
r -oneral a l e m á n , d i ce : 
« E n líos d i v e r s o s f ren tes de b a t a l l a no 
h a h a b i d o n a d a d i g n o de m e n c i ó n - » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i -
t a d o a l a s once de l a n o c h e , d i c e l o s i -
g u i e n t e ; 
« E n B é l g i c a a u m e n t ó l a a c t i v i d a d de 
a m b a s a r t i l l e r í a s a l S u r de W e s t e n d e . 
M S u r de A i l l e t t e , l o s f r a n c e s e s b o m b a r -
dearlon d i s t i n t a s a g r u p a c i o n e s de e n e m i -
gos, cerca de A u x A u l l o n . 
E n t r e e l A i s n e y el c a m i n o de ,"as D a -
mas , los a lemanes , d e s p u é s de l f racaso 
ipiie s u f r i e r o n ayer , n o h a n i n t e n t a d o a t a -
car de nuevo . 
L a a r t i l l e r í a se h a m o s t r a d o a c t i v a en-
t re C e r n y y H u r t e v i s e . 
E n l a o r i l l a i z q u i e r d a del M o s a , redo-
n o c i m i e n t o s a l emanes que i n t e n t a r o n l l e -
g a r a nues t r a s pos i c iones de l bosque de 
A v o c o u r t , f ue ron recihazados. 
E n el r e s t o del f r e n t e , cañ<oneo i n t e r m i -
ten te . 
A v i a c i ó n . — E n l a j o r n a d a d é l 23 al! 24, 
d e r r i b a m o s seis a v i o n e s e n e m i g o s en l u -
oba a é r e a , 
A d e m á s , c a y e r o n en nues t ras l í n e a s 
o t ros 10 a p a r a t o s y o t ros f u e r o n ave r i ados . 
Del d í a 16 a l 22, el ten ien te aviadlor 
D o r i u c r d e r r i b ó el 10 y 17 a p a r a t o s ene-
m i g o s . 
E l t en i en t e D u b l u d e r r r o ó el 14. 
E l t e n i e n t e C i sca s , el n o v e n o y d é c i m o . 
E l s egundo t en ien te L a g e n d e r , e l sexto 
y s é p t i m o . 
• P o r ú l t i m o , e l a y u d a n t e Z u s p e r y , e l oc-
tavo. . . 
L a nobleza e n c a r c e l a d a . 
P E T R O G R A D O . — L o s c a m p e s i n o s de 
P e r u s a h a n a c o r d a d o s o c i a l i z a r l a s t i e -
r r a s rusas . 
L o s m i e m b r o s de l a n o b l e z a h a n s ido en-
carceladlos. 
Bombardeo a é r e o . 
B E R N A . — E s t a m a ñ a n a u n a v i ó n a r r o -
j ó b o m b a s sobre ' B o r z e n t u n , c a u s a n d o d a -
ñ o s m a t e r i a l e s y v a r i o s h e r i d o s , 
F u e r o n d e s t r u i d a s las l í n e a s t e l e g r á f i -
cas y t e l e f ó n i c a s . 
L o s so ldados suizos t i r o t e a r o n a l a v i ó n . 
A r i s t ó c r a t a muerto . 
L O N D R E S . — E l conde de Z u f o l k h a 
m u e r t o l u c h a n d o en el f ren te o r i e n t a l . 
E l P a p a p r o t e s t a r á . 
R O M A . — S e a s e g u r a q u e e l P a p a p r e -
p a r a u n a e n é r g i c a p r o t e s t a p o r da devas-
t a c i ó n de que los a l e m a n e s h a c e n ob je to 
a. los t e r r i t o r i o s que a b a n d o n a n en Fra/n-
c i a . 
C o n t i n ú a la cr i s i s gr iega . 
L O N D R E S . — Q o m u n i c a n de A t e n a s q u é 
esperan en breve sucesos i m p o r t a n t e s , 
a consecuencia de los acuercros adoptados 
por los a l i ados . 
C o n t i n ú a l a c r i s i s m i n i s t e r i a l . 
E l p re s iden te , L a m b r o s , d i s c u t i ó anoche 
don el R e y las razones de Ja d i m i s i ó n del 
G o b i e r n o . 
C h i n a v a a l a g u e r r a . 
L O N D R E S . — D e P e k í n d a n cuen t a de 
q u e C h i n a se h a l l a e n v í s p e r a s de decla-
r a r l a g u e r r a a A l e m a n i a , a n i m a d a p o r 
el r e s u l t a d o de las • lecciones en e l J a p ó n . 
^'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^wvvvvvvvvvvvv^^ 
Ecos de sociedad. 
A y e r n o c h e f u e r o n obsequ iados c o n u n 
b a n q u e t e , c o n m o t i v o de su m a r c h a a 
P a m p l o n a y L a r a c h e , respec t ivameni te , 
n u e s t r o s q u e r i d o s a m i g o s d o n J o a q u í n 
Rase ro y d o n . F r a n c i s c o S á i n z T r á p a g a . 
E l s e r v i c i o es tuvo a c a r g o de!l a c r e d i -
t ado r e s t a u r a n t Ro(ya l ty , que, como es su 
c o s t u m b r e , l o h izo e s p l é n d i d a m e n t e . 
A s i s t i e r a n a l á g a p e , a d e m á s d e los fes-
te jados , los s e ñ o r e s d o n A n g e l B r e ñ o s a , 
dora A r t u r o Espe l e t a , d o n Salvadior O r t e -
ga , d o n J o s é C a m a ñ a , d o n F r a n c i s c o ' P a -
g a z a u r t u n d ú a , d o n E s t a n i s l a o C a m p o s , 
d o n J o s é P i l a r t e , d o n A n g e l S á n c h e z L o -
sada, d o n F e r m í n S á n o h e z , d o n L u i s P o i -
v o r i n o s , d o n F e d e r i c o O n t a ñ ó n , d o n F e l i -
pe E l i z o n d o , d o n J o s é M a r í a L ó p e z , d o n 
F e r n a n d o Trueba ,v don S e b a s t i á n y d o n 
L u i s V a r o n a , d o n A u r e l i o C a l l e j a , d o n F é -
l i z M í n g u e z , d o n F e r n a n d o P o r t i l l a y d o n 
D e l f í n y d o n A n t o n i o C a m p o s . 
E n t r e l o s t c o n c u r r e n t e s I r e i n ó l a m á s 
c o r d i a l a l e g r í a . 
V i a j e s . 
A y e r s a l i ó p a r a M a d r i d , a d o n d e l i a s i -
do d e s t i n a d o a l r e g i m i e n t o de S a b o y a , e l 
c a p i t á n de* i n f a n t e r í a d o n M a n u e l T o l e d o , 
q u e d u r a n t e v a r i o s a ñ o s h a p e r t e n e c i d o 
a l r e g i m i e n t o d e VaJenoia , de g u a r n i c i ó n 




C A R T A G E N A , 26 .—A Jas c u a t r o d e l a 
t a r d e h a ent radlo en el p u e r t o e l s u b m a r i -
no e s p a ñ o l « J s a a c P e r a l » , m a r c h a n d o i n -
m e d i a t a m e n t e a l a r s e n a l . 
U n a i n m e n s a m u c h e d u m b r e se a g o l p a -
b a e n el m u e l l e y é\ p u e r t o p a r a p r e sen -
c i a r l a e n t r a d a d e l s u b m a r i n o . 
Los t r i p u l a n t e s d e l s u m e r g i b l e e s p a ñ o l 
i b a n f o r m a d o s sobra c u b i e r t a . 
E l r e c i b i m i e n t o t r i b u t a d o a l « I s a a c Pe -
r a l » f u é m u y e n t u s i a s t a , v i t o r e á n d o s e a 
E s p a ñ a y a l a M a r i n a e s p a ñ o l a . 
E l v i a j e l o h a e f e c t u a d o s i n n o v e d a d 
s o b r e l a supe r f i c i e y r e m o l c a d o , p o r o r -
den de l G o b i e r n o , p a r a e v i t a r c u a l q u i e r 
c o n t i n g e n c i a q u e p u d i e r a h a b e r d a d o l u -
g a r a u n inc id iente de sag radab l e . 
'VVW'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
OEPOJETTiES 
E l part ido de Bi lbao . 
•Como d i j e hace a l g u n o s d í a s , y c o n t r a 
t o d o lo q u e a y e r se d i j o , e l p a r t i d o s emi f i -
n a l e n t r e e l « R a c i n g Q l u b » y e l . « N e w 
C l u b » , se j u g a r á e n m c a m p o de 0m M a -
mes , por l a tarde , y n o a l a m a ñ a n a , co-
m o a d e l a n t a b a n a l g u n o s . 
•Un t e l e f o n e m a d e l C ó m i t i é de s e g u n d a 
c a t e g o r í a , r e c i b i d o a n o c h e e n el « R a c i n g 
C l u b » , a s í l o d e c í a . 
M a ñ a n a d a r e m o s a c o n o c e r q u i é n a r -
b i t r a r á -las dos s e m i f i n a l e s . 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
Existencias trigueras. 
¿ F a l t a t r i g o o n o f a l t a ? L o s r e s ú m e n e s 
a d u a n e r o s p u b l i c a d o s p o r l a « G a c e t a » d i -
cen que ino, y a que e n los dos p r i m e r o s 
meses d e 1917 se e x p o r t a r o n 538.485 k i l o -
g r a m o s de t r i g o y 3.427.375 k i l o g r a m o s de 
h a r i n a de t r i g o , l o c u á l n o o c u r r i r í a , i n d u -
d a b l e m e n t e , a l n o t e n e r s o b r a de ex i s t en -
cias . P e r o es e l caso que todo , t o d o nos 
hace c reer lo c o n t r a r i o y q u e h a y u n a ev i -
d e n t e p r e o c u p a c i ó n d e l G o b i e r n o a t a l 
respecto. Y s e g u i m o s p r e g u n t á n d o n o s : 
¿ F a l t a o TÍO f a l t a t r i g o ? 
E l S e r v i c i o A g r o n ó m i c o n o s d i c e que 
h o g a ñ o se d e s t i n a r o n a l a s i e m b r a de t r i -
go i . 168.035 h e c t á r e a s , o sea 61.038 m á s 
que e n 1916. E s t a v e r d a d o f i c i a l , acaso 
m u y i n f e r i o r a l a r e a l , es t r a n q u i l i z / u d o -
r a . iPero , a p a r de esto, el S e r v i c i o A g r o -
n ó m i c o n o s d a l a p o c o h a l a g ü e ñ a n o t i c i a 
de que n o es b u e n o e l p o r v e n i r de l a s co-
sechas. i S i n e m b a r g o , u n a s c i f r a s n o s de-
v u e l v e n l a c o n f i a n z a d i c i é n d o n o s que h a y 
t r i g o . 
í S u p o n g a m o s q u e l a cosecha de es te a ñ o 
sea p r o p o r c i o n a l m e n t e i g u a l a l a a r c h i -
m a l í s i n i a de 1905, l a peor de todas l a s h a -
b i d a s en lo que v a de s i g lo . H a b r í a , pues , 
¿9 .634 .778 q u i n t a l e s d e t r i g o . A ñ a d a m o s 
a esto l o s 96.555 q u i n t a l e s m é t r i c o s i m -
p o r t a d o s e n dos dos p r i m e r o s meses de 
1917, y tendremlos en 21 de j u l i o de 1918 
u n a d i s p o n i b i l i d a d d e 29.731.2^3 q u i n t a l e s 
m é t r i c o s . 
¿ E s e s to s ó l o ? E n 31 de j u l i o h a b í a to -
d a v í a u n s o b r a n t e de l a cosecha a n t e r i o r , 
( jue se e v a l ú a e n 9.418.889 q u i n t a l e s m é -
t r i c o s , c o n l o c u a l se e l eva e l « s t o c k » n a -
c i o n a l a l a b o n i t a s u m a de 39.150.172 
q u i n t a l e s m é t r i c o s . E l l o , a t e n i é n d o n o s ex-
c lus i ivamen te a l a v e r d a d o f i c i a l , q u e n o 
peca p o r exceso. 
A h o r a b i e n : ¿ C u á n t o t r i g o n e c e s i t a Es -
pa. (con C a n a r i a s ¡y M a r r u e c o s ) p a r a s u 
c o n s u m o h a s t a 31 de j u l i o de 1918? Pues , 
39.600.000 q u i n t a l e s m é t r i c o s . ¿ C u á a i t o h a -
b r á d i s p o n i b l e ? 39.150.172 q u i n t a l e s . N o s 
f a l t a r á , pues , e n c o n j u n t o , 4.498 t o n e l a -
das . Y eso, p o n i é n d o n o s e n e l caso de q u e 
n o v e n g a e l t r i g o y a c o n t r a t a d o y supo-
n i e n d o q u e l a s cosechas sean l o m á s m a -
las pos ib le , y d a n d o p o r e x a c t a s l a s eva-
liKickines o f ic ia les de l a p r o d u c c i ó n . De 
m o d o que . . . 
D e m o d o que , s i n e x a g e r a r , puede de-
c i rse que i n c l u s o s o b r a r á t r i g o . M á s esto 
s e r á poco m e n o s q u e i n ú t i l s i n o se cie-
r r a n l a s f r o n t e r a s y n o se a t a c o r t o a l o s 
a c a p a r a d o r e s . H a y q u e r e p e t i r l o u n d í a 
y o t r o h a s t a ve r s í se l o g r a a l g o m á s q u e 
e l conse jo d e lee r l a « G a c e t a » . 
w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v w 
Sección necrológica. 
A y e r f a l l e c i ó en e l pueblo de Esoobedo 
de C a r r i e d o l a respetable s e ñ o r a d o ñ a 
R a i m u n d a G u t i é r r e z , p e r s o n a m u y es t i -
m a d a de c u a n t o s l a c o n o c í a n , p o r sus b o n -
dades. 
A sus h i j o s d o ñ a Rosa , d o n A p o l i n a r , 
d o n J e r ó n i m ( o , d o n C á n d i d o — d e l c o m e r c i o 
de esta p l aza y q u e r i d o a m i g o mues t ro—y 
d o n J u l i o , y a t o d a su n u m e r o s a f a m i l i a , 
deseamos r e s i g n a c i ó n p a r a s u f r i r t a n sen-
sible p é r d i d a . 
* * « 
E n él A s i l o de S a n J o s é , de esta c a p i t a l , 
m u r i ó a y e r l a v i r t u o s a H i j a de da C a r i d a d 
sor E s t e f a n í a , que supo c o n q u i s t a r s e el 
respeto de todos p o r sus a l t a s v i r t u d e s , de 
las q u e s i e m p r e d i ó g r a n e j e m p l o . 
S u v i d a d e s a n t i d a d s e r á p r e m i a d a e n 
el Cielo p o r D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
A l p a d r e e s p i r i t u a l de l a finada, a l a su-
p e r i o r a y C o m u n i d a d de las H i j a s do la 
C a r i d a d , ' a sus he rma iuos y s o b r i n a s y a 
ta J u n t a de S e ñ o r a s de l A s i l o de S a n Jo-
sé l l evamos el s e n t i m i e n t o de n u e s t r o pe-
same, a 'la ipar que ped imos a n u e s t r o s 
lectores u n a o r a c i ó n po r el a l m a de l a fa-




P e l i g r a l a n e u t r a l i d a d . 
O V I E D O , 2 6 . — E l p e r i ó d i c o « E l Ca rba -
y ó n » ipub l i ca u n a r t í c u l o a f i r m a n d o q u e 
pelagra l a n e u t r a i l i ^ a d de E s p a ñ a q o n l a 
e n t r a d a en l a g u e r r a de los Es tados U n i -
dos. 
A g r e g a q u e s i l o s y a n q u i s p r e t e n d e n ve-
n i r a E u r o p a , a c o r d á n d o s e de las B a l e a -
res y C a n a r i a s , neces i t a remos 200.000 
h o m b r e s p a r a i m p e d i r l o . 
E l « e n t i e r r o de Bal les teros . 
Z A R A G O Z A , 26.—Se h a celebrado el en-
t i e r r o d é l i n f o r t u n a d t o d i e s t r o z a r a g o z a n o 
F l o r e n t i n o iBaillesteros. 
H a c o n s t i t u i d o u n a i m p o n e n t e m a n i f e s -
t a c i ó n de due lo . 
O C U L I S T A 
S u s p e n d e s u c o n s u l t a t e m p o r a l m e n t e . 
Dr. F. de la Torre. 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , H I G A D O 
Y P A N C R E A S 
CONSULTA D E D I E Z A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, m l é r o o l e s y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN PRANOISOO, N U M E R O I . 1.» 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz , 
garganta y o í d o s . 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Consul ta de nueve a u n a y de dos a seis. 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
Servlolo a l a o a r t a y por oublertoe 
H A B I T A C I O N E S 
Garlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consul ta de doce a una , en e l Sana to r io 
del doctor Madrazo , de tres a cuatro , en su 
d o m i c i l i o , W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s y festivos. 
Vega Lamerá. 
D E L INSTITUTO RUBIO, D E MADRID 
Módico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.» de 11 a 1.—Arci l lero , 4, 2 . ° — T e l . 786 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n i ñ o s y de la mujer. 
PASEO D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
C o n s u l t a dev once y m e d i a a u n a . 
T e l é f o n o n ú m e r o 620. 
G U I S A N T E S TREVIJANO 
t i f i o i a l . 
P r e p a r a d o 3 
s i n c o l o r ar-
E N E S T E C E N T R O S E D A L A P R I M E -
R A E N S E Ñ A N Z A E N C O N D I C I O N E S 
V E N T A J O S A S , P U E S S E E M P L E A U N 
P R O F E S O R P A R A C A D A R E D U C I D O 
N U M E R O D E N I Ñ O S 
S E A T I E N D E C O N S U M O C U I D A D O A 
L A E D U C A C I O N R E L I G I O S A Y M O R A L 
D E L O S M I S M O S , T R A T A N D O L O S C O N 
V E R D A D E R A C A R I D A D C R I S T I A N A 
COLEGIO O E L N I Ñ O J E S U S 
DIRIGIDO POR UN SEÑOR SACEFDOTE 
w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
y LOircio Lecciones dianas de imaii liioies y 
Lope de Vega, 2 , ent.0 - Se admiten internos y med o pensionistas 
E L B A C H I L L E R A T O V COMEr1 ̂ 300^ 
C U I D A C O N P R E F E R E N C I A n 
D I O D E L C A S T E L L A N O , L A T l ^ 
T E M A T I C A S E N T O D A S 
U N J O V E N A L E M A N , P R o p * 
I D I O M A S , C O N C O M P L E T O 5 
M I E N T O D E S E I S , E S T A ENcA 
D E E S T A S E C C I O N , E N L A QUe 
T I E N E N S O R P R E N D E N T E S Dt 
D O S , D E B I D O S A L M E T O D O 0 1 
P L E A 
UtíLtftA B I M A S R I » 
I n t e r i o r F . 





» G y H 
Amortijzajble 5 ñ o r 100 F 
» » E 
H » D 
') » C . . . 
» « B 
» n A — 
A m o r t i z a b k 4 por 100, F . . . -
R a n c o E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . . 
» R í o de l a P l a t a 
T a b a c o s -
Nortes 
A l i cante s 
A z n c a r e r a s preferentes 
» o r d i n a r i a s 
C é d u l a s 5 ñ o r 100 
Tesoro, 4,75, s e ñ e A 
d e m I d . , serie B 
A z u c a r e r a s , estampil ladajs. . ' 
í d e m , no es tampi l ladas . . . . . 
E x t e r i o r , serie F 
C é d u l a s a l 4 por 100 
p r a d o s 
L i b r a s 
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B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
I n t e r i o r , ser ie A , a 75,85. 
I d e m , ser ie B , a 75,80. 
I d e m , ser ie C, a 75,60. 
I d e m , serie I ) , a 74,30. 
I d e m , s e r i e G, a 75,75. 
A m o r t i z a b l e , ser ie A , a 95 p o r 100. 
I d e m , ser ie B , a 95 p o r 100. 
C é d u l a s H i p ó t e - c a r i a s , n ú m e r o s 1 a l 
IgS.OOÓ, c o n t a d o , a. 103,80. 
A C C I O N E S 
l ' V r r o o a i T i l e s de l N o r t e de E s p a f i a , a 
338 pesetas, p r eoeden te , y 338 pesetas, 
c o n t a d o , de l d í a . 
N a v i e r a So ta y l A z n a r , ia 1.730 pesetas, 
fui de m a y o , d e l d í a , y 1.700, 1.705, 1.710 
y 1.707 pesetas , d e l d í a , c o n t a d o . 
M a r í t i m a d e l N e r v i ó n , a 1.795 pesetas, 
c o n t a d o . 
M a r í t i m a Un ión . , a 1.505 pesetas, fin de 
m a y o , p receden te , y 1.495 pesetas, fin diel 
• n r r i en t e ; 1.490, 1.495 y 1.500 pesetas , d e l 
d í a , con t edo . 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 720 pesetas, fin 
d e l c o r r i e n t e , y 730 pesetas , fin de m a y o ; 
720 y 715 pesetas, de l d í a , c o n t a d o . 
N a v i e r a B a c h á , a 1.570 .pesetas, fin d e l 
n . r r h m t e , y 1.600 y 1.610 pese tas , fin de 
" l a y o , y 1.560, 1.570 y 1.575 pesetas, coav 
t a d o , dial d í a . 
N a v i e r a O l a z a r r i , a. 1.300 y 1.325 pese-
tas, fin d e l c o r r i e n t e , y 1.310, 1.335 y 1.340 
pesetas, fin de m a y o , y 1.300, 1.3K), 1.325 
y 1.320 pesetas, c o n t a d o , d e l d í a . 
V a s c o C a n t á b r i c a de N a v e g i a c i ó n , a 705 
pesetas, con t ado . 
N a v i e r a A u r r e r á , a 715 pesetas, fin de 
m a y o , p receden te . 
•Coopera t iva E l e c t r a M a d r i d , ser ie- A , 
a 680 pesetas. 
B a s c o n i a , o r d i n a r i a s , a 585. 
B u r ó F e l g u e r a , a 140 p o r 100, " f tn d e l 
corr ie in te , y 1U) y 141 p o r 100, fin de m a y o , 
y 140 y 141 p o r 100, fin d e m a y o , c o n p r i -
nga d e 20 pesetas, p r e c e d e n t e , "y 141 v 139 
p o r 100, d e l d í a , c o n t a d o . 
O B L I G A C I O N E S 
T u d e l a a Bi i lbao , p r i m e r a ser ie , a 101 
p o r 100. 
I d e m , s e g u n d a se r i e , a 101 p o r 100. 
I d e m , especiales , a 98,50. 
Espec ia l e s de AJsiasua, e m i s i ó n 1913. a 
88 p o r 100. 
^ B a s c o n i a , p r i m e r a h i p o t e c a , a 98 p o r 
1 ¡n i i o s C o n g t r u c t o r a N a v a l , a 104 p o r 
1(H). 
Cambios sobre el E x t r a n j e r o . 
1 'a r í s cheque , a 80,40; f r a n c o s 150.000. 
L - . nd re s cheque, IQ. 21,83; l i b r a s 11.280. 
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T r i b u n a l e s . 
E N L A A U D I E N C I A 
A n t e los J u r a d o s del p a r t i d o de San-
t o ñ a d i e r o n ¡ p r i n c i p i o en el d í a de a y e r las 
sesiones de ju i ic io o r a l , c o n re fe renc ia a 
bausa s e g u i d a c o n t r a C a r l o s F e r n á n d e z 
Cana les , J u a n D a m i á s c e n o S a n E m e t e r i o 
y J o s é C a s t i l l o B u i z , p o r el d é l i t o de f a l -
sedad. 
Comí) a c u s a d o r p r i v a d o a c t ú a e l le t ra -
do s e ñ o r O r t i z D o n y l a defensa de los 
procesados estiá encomendada a l l i cenc ia -
do s e ñ o r B ü a n o de l a Sota. 
L o s hechos de autoa. 
O m fecha 13 de a b r i l de 1!K)8, y a-nte el 
J u z g a d o m i M i i c i p a l d e S o l ó r z a n q , e l p r o -
cesado C a r l o s F e r n a n d e z , p r o m o v i ó , e n 
r e p r e s e n t a c i ó n d e s u esposa A m a l l a B a r -
q u í n M a x l i a z o , u n e x p e d i e n t e posesor io 
respecto d e u n a c a s a - c a b a ñ a y u n p r a d o , 
a d u c i e n d o q u e ta les M i c a s p e r t e n e c i e r o n 
a s u m e n t a d a esposa p o r c e s i ó n que, des-
de h a c í a v e i i n t á t r é s a ñ o s , l a h a b í a hecho 
C a r l o s M a d r a z o , y desde c u y a é p o c a l a s 
v e n í a poseyendo , q u i e t a y p a c í f i c a m e n t e , 
a t í t u l o de d u e ñ a s i n i n t e r r u p c i ó n , e n 
c u y o exped ien te d e c l a r a r o n los t a m b i é n 
p rocesados J u a n D a m á s c e n o y J o s é Cas-
t i l l o , m a j i i f e s i a n d o que s a b í a n y l e s cons-
t a b a de c i e n c i a c i e r t a q u e ' A i m a l i o B a r -
q u í n v e n í a p o s e y e n d o a n o m b r e p r o p i o 
las fincas a l u d i d a s desde l a f ü f h a y en 
l a f o r m a que en e l esc r i to i n i c i a l d e l expe-
d i en t e se d e c í a c o r r e s p o n d e r í a . H a b i e n d o 
d e s p u i é s en d i c h a causa expuesto los t res 
procesados, q u e en el m o m e n t o de p res ta r 
d e o l a r a c i ó n tos r e f e r i d o s e n c a r t a d o s J u a n 
y J o s é , e n c o n c e p t o df tes t igos , a n t e el 
J u z g a d o m u n i c i p a l i n s t r u c t o r d td expe-
d i e n t e posesor io , e l o t r o s u m a r i a d o . Car -
ios, Jes e x h i b i ó n ina c a r t a e sc r i t a desde 
l a H a b a n a p o r C a r l p s Miadrazx), ced iendo 
l a s f i ncas a i la A m a l i a B a r q u í n , c u y a c a r -
t a q u e d ó p o s t e r i o r m e n t e d e s t r u i d a e n e l 
i n c e n d i o de l a ca sa r -Gabaña . . No sji&nfjo 
exac to que C a r l o s M a d r a z o h i c i e r a m ce-
s i ó n , pues to q u e l a A m a l i a , e n f a l l e c i -
m í e r n t o d e su m a d r e , p r o p u s o a M a n u e l 
M a d r a z o ftdjntovistmr t as fincas m e n c i o -
niad'as. 
S iendo de t ene r e n <m&$S, f i l i e ej j u e z , 
e>\ fiscal y e l s e c r e t a r i o deil Juzgado íTlñ-
M c i p a l d e S o l ó r z a n o , ainte q u i e n e s se i n s -
t r u y ó e l e x p e d i e n t e poseso r io n o v i e r o n 
que en el ac to de l a d e c l a r a c i ó n de los dos 
tes t igos les e x h i b i e r a e l p r o m o v e d o r de l 
exped ien te l a c a r t a de Caxlps M a d r a z o . 
E l m i n i s t e r i o fiscal y a c u s a d o r p r i y i a -
do, p r o v i s i o n a l m e n t e , c a l i f i c a r o n los he -
chos c o m o ooa i s t i t u t i vos de u n d e l i t o de 
fa l sedad e n d o c u m e n t o p ú b l i c o , c o m p r e n -
d i d o e n e l n ñ m i e r o c u a r t o idel a r i l c u l o . ' t u , 
y u n d e l i t o de fa lso t e s t i m o n i o , en cansa 
c i v i l , d e f i n i d o en el l a r t í c u l o 335 y conside-
ró a u t o r del p r i m e r d e l i t o a Carlois l ' c r -
n á n d e z , _ y de l segumido, a dos o t r o s d o s 
p r o c e s f l d ó s . 
P r a t i c a d a s l a s p r u e b a s , y e n v i s t a del 
r e s u l t a d o de las m i s m a s , e l s e ñ o r fiscal 
r e t i r ó l a a c u s a c i ó n c o n i r a los ^i'^s p r o c e -
sados y l a a c u s a c i ó n p r i v a d a l a sos tuvo . 
•El j u i c i o f u é s u s p e n d i d o p a r a c o n t i -
n u a r l e h o y , a las diez de l a m a ñ a n a . 
Sentenc ia . 
E n c a u s a prooedenite d e l J u z g a d o d e l 
Es t e se hia. d i c t a d o sentenciia c o d e n a n d o 
a F r a n c i s c o G a r c í a S a r a b i a , c o m o a u t o r 
de u n d e l i t o de h u r t o , a l a p e n a de u n 
mes iy u n d í a de a r r e s t o m a y o r . 
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Cámara de Comercio 
M e m o r i a a n u a l . 
H e m o s r ec ib ido el n ú m e r o del (cBole t ín 
de üa C á m a r a O f i c i a l de Comercdo, I n d u s -
t r i a y N a v e g a c i ó n de l a i P r o v i n c i a » oorres-
p o n d i e n t e a l o s meses de enero, í e b r e a ' o y 
m a r z o del c o r r i e n t e a ñ o . 
Cont iene este n ú m e r o l a M e m o r i a de los 
t r a b a j o s r ea l i z ados p o r ' la C á m a r a d u r a n -
te e l pasado a ñ o , e levada c o n fecha 30 de l 
pasado, e n c u m p l i m i e n t o d e l r eg l a i r i en to 
o r g á n i c o , a l s e ñ o r d i r e c t o r g e n e r a l de O o 
ine r c io , I n d u s t r i a y T r a b a j o . 
Cont iene 'la M e m o r i a i n t e r e s i i i n l Í H l m o s 
a sun tos que , D i o s m e d i a n t e , h a n de ocu-
p a r n u e s t r a a t e n c i ó n m á s ade lan te . 
'Nos l i m i t a m o s h o y a a g r a d e c e r e l e n v í o 
de l « B o l e t í n » . 
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S u s c r i p c i ó n 
abier ta en l a A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o p a r a er ig i r u n monumento a l 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , en el Cerro 
de los Angeles . 
S u m a a n t e r i o r , 3.683,10 pesetas. 
í>e S a n t a n d e r . — U n a f a m i l i a , 0,50. 
,Uel p u e b l o de B u i s e ñ a d a . — D O J I A h g e l 
M e n é n d e z S., 0,85; d o ñ a A n t o n i a S ^ i i r 
ehez, 0,10; d o ñ a A m a l i a B o r b o l l a , 0,05; 
d o ñ a M a r í a M a n u e l a D í a z , 0,05; d o ñ a 
M a t i l d e Q u i j a n o D í a ^ , 0,05; d o ñ a C a t a l i -
n a Q u i j a n o D í a z , 0,05; d o n T o m á s Q u i -
j a n o D í a z , 0,05; d o ñ a M a t i l d e Orti\z Q u i -
jamo, 0,05; d o n P e d r o M . B r a c h o , 0,10; 
d o ñ a A n t o n i a Ote ro , 0 ,10; d o n F r a n -
cisco S u m a n o , 0 ,65; d o ñ a V i c t o r i a 
^ G u t i é r r e z , 0 ,05; d o ñ a F e r n a n d a Su-
m a n o , 0,00; d o ñ a C l e m e n t i n a Q u i j a n o , 
D E R E B A J A E N L O S T R A J E S 
D E L A P R E S E N T E E S T A C I O N 
LA VILLA DE MADRID 
0,05; d o n M a n u e l G u t i é r r e z , 0,05; d o ñ a 
A n t o n i a Salas , 0,20; d o n M a n u e l G u t i é -
r r e z ( h i j o ) , 0,05; d o ñ a M a r í a L u i s a G u t i é -
r r ez , 0,05; d o ñ a J a c i n t a G l e m e n t i n a l i u -
t i é r r e z , 0,05; d o n D a n i e l O t e r o , 0,05; d o ñ a 
C a r m e n F e r n á n d e z , 0,05; d o n A n t o n i o 
Ote ro , 0,1)5; d o n H i c a r d o Ote ro , 0,05; d o ñ a 
P a t r o c i i i i i o B r a c h o , 0,30; d o ñ a C o n c h i t a 
H u l z , 0,05; d o ñ a R o s a r i o R u i z , 0,05; d o ñ a 
A n t o ñ i i a R u i z , 0,05; d o ñ a M a r í a J e s ú s 
R u i z , 0,05; d o n I g n a c i o D í a z , 0,05; d o ñ a 
M a r c e l i n a M a z a , 0,05; d o ñ a M a r c e l i n a 
S á n c h e z , 0,05; d o ñ a A u r e l i a G a r c í a , 0,05; 
d o n A n t o n i o Q u i j a n o , 0,05; d o ñ a R o s a r i o 
Soto, 0,05; d o ñ a Antoinaa S i e r r a , 0,05; d o n 
J u l i á n B r a c h o L ó p e z , 0,10; d o ñ a I r e n e 
Ortiz. Q u i j a n o , 0,05; d o n E d u a r d o B r a o h o , 
0,05; d ó ñ a C a r m e n , d o ñ a E s p e r a n z a , d o ñ a 
J a c i n t a , d o ñ a A n a , d o n P l á c i d o y d o ñ a 
D o l o r e s B r a c h o , 0,30; d o n P e d r o Q u i j a -
no , 0,20; d o ñ a M a t i l d e D í a z , 0,20; d o ñ a 
Josefa O r t i z Q u i j a n o , .0,05; d a n AH'onso 
Otero B r a c h o , 0,05; d o n L u i s Cos, 0,05; 
d o ñ a A u r o r a O t e r o , 0,05; d o n J o a q u í n 
Sanz, 0,05; d o n R a m ó n G a l á n , 0,05; d o n 
J u l i a E s c o l a y A r t e m i a , 0,10; d o n E l o y 
B u i z , 0,05; d o n E m i l i o G o n z á l e z , 0,0Q; 
d o n G u i l l e r m o G ó m e z , 0,05; d o n E l a d i o 
G ó m e z 0,05; d o n A n t o n i o P o l i k i u r a , 0,05; 
d o n F l o p e n c i o Saba te r , 0,05; d o n J o s é 
L á i n e z , 0 ,05; d o ñ a D o l o r e s S a l g u e i r o , 0,10; 
d o n A n t o n i o G o n z á l e z , 0,05; d o n J o s é P é -
rez ( d i f u n t o ) , 0,50; d o n M a r i o F e r n á n d e z , 
0,50; d o n F e l i p e P é r e z , 0,50; d o n A n t o n i o 
P é r e z , 0,50; d o n M a r i o P é r e z , 0,50; d o n 
L u i s A m u n d a r a y , 0,05; d o n . l e s ú s Pa r -
t e a r r o y o . 0.05. 
T o t a l , 3.691,10 p e s ó l a s , 
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LUIS RUIZ ZOrtRILLA 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I C O S 
M é n d e z N ú f i o z , 13 .—Santander . 
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Vida religiosa. 
S a n t o r a l de h o y . — N u e s t r a S e ñ o r a , do 
M o n t s e r r a t . — San tos T o r i b i o de MU^IM-
vejD, o b . ; A n t j m o , ob . , m . ; Pedro A r -
m e n g o l ; ' Z i t a , v g , ; A n a s t a s i o , P a p a ; B . 
P e d r o Cani is io , S. .1. 
S a n t o r a l de m a ñ a n a . S m i n s P a M o de 
ia Cruz , f d . ; P i n i d e n c i a , ob. ; V i d a l , V a l e -
r i a , D í d i m o , T e o d o r a , v g . , m m ; P a n l i -
lo, o b . ; M a r c o s , P a t r i c i o , obs . ; A c a c i o , 
M e n a n d r a , m r s . 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o -
r a de C o n s o l a c i ó n . — C u a r e n t a 
h o r a ! . 
Solemmes e j e r c i c i o s de l a s Cua ren i j a ho r 
r a s , q ue t r i b u t a a J e s ú s Sacra m e n t a d o l a 
R e a l C o a i g r e g a c i ó n de C a b a l l e r o s de l a 
V e l a , en d e s a g r a v i o d e l ag ofensas que re-
cibe d e los h o m b r e s , p i d i e n d o a l m i s m o 
t i e m p o p o r l a paz de l a s n a c i o n e s y l a 
t e r m i n a c i ó n de l a g u e r r a eu ropea ; se ce-
l e b r a r á n los d í a s 28 y 29 de a b r i l co-
r r i e n t e r 
Se e x p o n d r á a S u D i v i n a M a j e s t a d a las 
c u a t r o de l a m a ñ a n a de l s á b a d o , 28, re-
s e r v á n d o s e a l a s ocho y m e d i a de La n o -
che d e l d o m i u g o , 29; 
•En amibos d í a s se c e l e b r a r á m i s a so-
l e m n e a l a » d i e z y m e d i a , y r ezadas a to-
das las h o r a s , h a s t a Jas doce i n c l u s i v e , 
ap lacadas p o r l o s h e r m a n o s d i f u n t o s de 
l a C o n g r e g a c i ó n y pói r los fieles q u e c o n -
t r ibuyen , ' c o n sus l i m o s n a s a l a ce lebra-
c i ó n de estos c u l t o s . 
E n t o d a s l a s anisas se d a r á l a S a g r a d a 
C o m u n i ó n . 
P o r l a s t a r d e s , a l a s seis y m e d i a , se 
c a n t a r á n V í s p e r a s so l emnes d e l S a a i t í s i -
m ; S a c r a m e n t o ; d e s p u é s se r e z a r á l a Es-
t a c i ó n , R o s a r i o y s e r m ó n , que p r e d i c a -
r á , e l s á b a d o , 28, e l doc toT d o n M a n u e l 
D i e g o , c u r a p á r r o c o d e l S a n i t í s i m o C r i s t o . 
E l domia igQ, 20, p r e d i c a r á e l m u y i l u s -
t r e s e ñ o r d o c t o r d ó n J o s é T o r r e , c a n ó n i -
g o l e c t a r a l d e e s t a S a n t a i g l e s i a (jatgr 
d r a l . 
E l ú l t i m o d í a a s i s t i r á a l a m i s a s o l e m -
ne n u e s t r o r e v e r e n d í s i m o p r e l a d o , y p o r 
l a t a r d e a l a s o l e m n e r e s e r v a , e n l a q u e 
i d a r á l a b e n d i c i ó n con e l Sa in i t í s imo Sa-
c r a m e n t o . 
A l a s doce de l a n o c h e d e l s á b a d o se 
c a n t a r á n m a i t i n e s y l audes , es tando 
a b i e r t a s t o d a l a n o c h e l a s p u e r t a s d e l 
t e m p l o . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r ob i spo concede 
c i n c u e n t a d í a s de i n d u l g e n c i a a todos l o s 
fieles p o r c a d a v i s i t a q u e h a g a n a J e s ú s 
;Sac ra imen l a d o d u r a n t e las h o r a s q u e se 
h a l l e expues to , a d e m á s de l a s q u e los Ro-
m a n o s P o n t í f i c e s t i e n e n conced idas a. los 
fieles que v i s i t e n a l S a n t í s i m o S a c r a m e n -
t o en e l e j e r c i c i o de l a s C u a r e n t a h o r a s . 
Rel ig io sas B e r n a r d a s . 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 29 de l c o r r i e n -
te, l a C o m u i n i d a d de R e l i g i o s a s B e r n a r -
das de San J o s é c e l e b r a r á Solemne f u n -
c i ó n r e l i g i o s a en h o n o r de su san to T i t u l a r 
el P a t r o c i n i o del G l o r i o s o P a t r i a r c a . 
Pur i a m a ñ a n a , a l a s d iez , m i s a solem-
ne, con s e r m ó n , que p r e d i c a r á u n reveren-
do Padre ' j e s u í t a . 
•Por l a t a r d e , a 'las seis, se e x p o n d r á a 
S u D i v i n a M a j e s t a d , r e z á n d o s e la É s t e * 
c i ó n y R o s a r i o , t e n m i n a n d o estos pi&tldsbs 
c u M i s con l a b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o . 
F i e s t a de S a n Pablo de l a Cruz . 
M a ñ a n a s á b a d o c e l e b r a r á n los Reveren-
dos P a d r e s P a s i o n i s t a s , con g r a n so lem-
n i d a d , l a fiesta de su P a d r e y F u n d a d o r , 
S a n P a b l o de l a C r u z . 
Con este fin h a b r á m i s a s rezadas, en el 
a l t a r de l San to , desde las seis h a s t a las 
nueve , a d m i n i s t r á n d o s e en todas ellas l a 
•sagrada C o m u n i ó n a ios fieles. 
A las d i e z y m e d i a s e r á l a m i s a solem-
ne, c o n o r q u e s t a , que e j e c u t a r á l a c a p i l l a 
de l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , o f i c i ando en 
el la d o n A n t o n i o G ó m e z , e c ó n o m o de la 
C o m p a ñ í i a , y p r e d i c a n d o el. p a n e g í r i c o del 
San to el r eve rendo P a d r e Z a c a r í a s No-
voa, a g u s t i n o . A l fin de la m i s a se canta-
r á l a « M a r c h a del S a n t o » , a t o d a or-
questa . 
Por la l a r d e , a las seis y m e d i a , empe-
z a r á la f u n c i ó n con e x p o s i c i ó n de Su D i -
v i n a M a j e s t a d , Rtosario, s e r m ó n , q u e pre-
d i c a r á el r eve rendo Pad re A g u s t í n P a l l a -
res, sa les iano ; r e se rva y b e n d i c i ó n p a p a l , 
que d a r á n u e s t r o e x c e l e n t í s i m o p re l ado . 
Se terminará con la a d o r a c i ó n de l a r e l i -
quia, del S a n t o y l a « M a r c h a » de l m i s m o , 
a t o d a o rques ta . 
N u e s t r o e x c e l e n t í s i m o p r e l a d o co: cede 
r i n c u e n t a d í a s de p e r d ó n a cuan tos asis-
t a n a las func iones de m a ñ a n a o t a r d e ; y 
los que n m i u l g u e n ese d í a en l a i g l e s i a de 
San M i g u e l , con l a s c o i í d i c i o n e s de cos-
t u m b r e , pueden g a n a r i n d u l g e n c i a , p lena-
r i a . 
M i l i c i a C r i s t i a n a . 
M a f í a n a s á b a d o , a l a s o t í h o , c e l e b r a r á 
esta Real H e r m a n d a d la m i s a de b o n r i l l a 
en s u f r a g i o del a l m a de l a h e r m a n a d i f u n -




C l a s i f i c a c i ó n de i n s c r i p t o s , — K l ha (i 
d e l p r ó x i m o mes de maiyo se c o l e b r a r á , 
en La C o m a n d a n c i a de M a r i n a , l a cliasi í i-
c a c i ó n de los i n s c r i p t o s que deben Lngre-
s a r en e l s e r v i c i o e n 11)18. 
A l d i q u e — C o n obje to de l i m p i a r y p i n -
t a r fondos , e .ntró a y e r en el d i q u e de <Jft> 
miazo e l v a p o r n o r u e g o « S o l h a u g » , 
V e d a de m a r i s c o s . — E l d í a 1 d e m a y o 
r-omleiwja l a veda, ha s t a el 1 de o c t u b r e , 
de l a pesca y v e n t a d e t o d a c lase de m a -
r i scos , s i e n d o levarntada l a de l a l angos t a . 
S e m á f o r o . 
Nordes t e flojito, m a r e j a d i l l a d e l Noroes-
te, idiespejado. 
Maraae . 
P l e a m a r e s : A la® 7,1 m . y 7,27 t . 
B a j a m a r e s : A l a 1,1 m . y 1,26 t.. 
SUCESOS DE AYER 
Por escandaloso. 
A y e r í u é d e n u n c i a d o p o r l a G u a r d i a 
• m u n i c i p a l JuLio A n g e l C a s t i l l o , o p e r a r i o 
de u n a f r a g u a s i t u a d a en l a ca l le del R í o 
de l a P i l a , ipor a m e n a z a r de o b r a a dos 
dhicos que o o n d u c í a n u n p e r r o a l c u r t i d o . 
Ánticatarral García Suárez. 
C a t a r r o s - t u b e r c u l o s i s , afecciones del 
a p a r a t o re sp ira tor io , t ra tamiento eficaz. 
V e n t a en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
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p r o m o v i e n d o con t a l .mot ivo u n fue r t e es-
n á n d a l o . 
— T a m b i é n fue ron d e n u n c i a d o s p a r l a 
m i s m a a u t o r i d a d O b d u l i o R o d r i g u e / , y 
A n t o n i o G a r c í á , que se h a l l a b a n p a r a d o s 
e ñ la pla-za d é l a C o n s t i t u c i ó n , y a l ser re-
q u e r i d o s po r e l g u a r d i a m u n i c i p a l de ser-
v i c i o en a q u e l l a ca l ie , le desobedecieron, 
p r o m o v i e n d o u n p e q u e ñ o e s c á n d a l o . 
C a í d a s desgrac iadas . 
A y e r t a rde , u n ch ico de once a ñ o s l l a -
m a d o A n g e l R i v v r o , d o r a i c i i i a d o m l a ca-
l l e de A l s e d o . B u s t a m a n t e , n ú m e r o 4, ba -
j o , q u e se h a l l a b a j u g a n d o qon o t r o s cáll-
eos ien la escalera de su casa, t u v o l a des-
g r a c i a de caerse a l suelo, p r o d u c i é n d o s e 
u n a 'Luxación en la a r t i c u k i e i o n de l codo 
de redho. 
F u é c u r a d o e n lia Casa de Socor ro . 
— A n g e l P e n i l l a , de v e i n t e a ñ o s de edad, 
n a t u r a i de S a n B o m á n y d o m i c i l i a d o en 
la s Casas de Pedra / . a , q u é t r a b a j a b a en e l 
v a p o r « C a b o S a n M a r t í n » , a t r a c a d o a la 
m a c h i n a de A l t o s H o r n o s , t u v o a y e r l a 
de-sgracia de caerse, p r o d u c i é n d o s e l a f rac-
t u r a ' de l a t i b i a derecha . 
T r a s l a d a d o a l a Casa de S o c o r r o , f u é 
as i s t i do c o n v e n i e n t e m e n t e p o r e-I. m é d i c o 
de g u a r d i a , p a s a n d o d e s p u é s de c u r a d o a i 
h o s p i t a l de San Raifael ' en u n a c a m i l l a de 
la Cruz R o j a , p o r o r d e n del m é d i c o que le 
a s i s t i ó . 
¿ C i r o perro h i d r ó f o b o ? 
A y e r se t u v o c o n o c i m i e n t o en la A l c a l -
d í a de que en l a s egunda p l a y a del S a r d i -
ne ro ' h a b í a u n p e r r o que , a l pareaer , esta-
ba a t a c a d o de h i d n o f o b i a . 
E l á l c a l d e d i ó o r d e n i n m e d i a t a m e n t e pa-
r a q u e se t r a s l adase a l l u g a r m e n c i o n a d o 
el subjefe de l a G u a r d i a m u n c i p a l , s e ñ o r 
P o n t e c h a , el cua l se p r e s e n t ó en l a casa 
del vec ino de d i c h o b a r r i o M a r i a n o So-
m o n t e , que e r a donde , a l parecer , se h a -
l l a b a é l p e r r o , eíl c u a l h a b í a s i d o sacr i f ica-
do y a p o r s u d u e ñ o , que le h a b í a en t e r r a -
d o en u n p r a d o cercano a l a casa. 
De las a v e r i g u a c i o n e s hechas , parece, 
que e l p e r r o h a b í a m o r d i d o en una, m a n o 
a .su d u e ñ o , c u a n d o é s t e le i b a a d a r de 
comer , n o t a n d o q u e h a c í a d í a s no t o m a -
ba n i n g ú n a l i m e n t o y estaba u n p o c o ' k n -
pac ien te , jfjór l o c u a l le d i ó m u e r t e . 
T a m b i é n parece que el { i e r r o h a b í a m o r -
d i d o a o t ros p e r r o s de a q u e l b a r r i o , ios 
c u á l e s f u e r o n m u e r t o s a y e r m i s m o . 
E l m e n s i o n a d o a n i m a l f u é desenter ra -
do, y l a cabeza s e r á e n v i a d a a l l abora to -
r i o p a r a su e x a m e n . 
C a í d a s . 
A y e r i fueron a s i s t i d a s en la Casa de So-
c o r r o , p o r h a b e r s e c a í d o en l a v ía p ú b l i -
ca, las s i gu i en t e s p e r s o n a s : 
R e m i g i a L ó p e z , de c i n c u e n t a y siete 
a i í o s , de f r a c t u r a del m a l e ó l o e x t e r n o d e í 
pie derecho, con g r a n h e m a t o m a en toda 
' ia a r t i c u l a c i ó n , que se c a y ó en U e s p e ñ a -
pe r ro s . 
V e n a n c i o F e r n á n d e z , de doce a ñ o s , de 
u n a l l i e r i d a contusa, en l a f r en t e . 
Joaqu ina ü o i a d o , de sesenta añjois, do 
u n a d i s t e n s i ó n con l i g a m e n t o s en la m u -
ñ e c a dereciha, que s é c a y ó en C u a t r o Ca-
m i n o s . 
L u i s E l o r d i , de c u a t r o a ñ o s , de u n a con-
t u s i ó n , c o n g r a n hemat ioma, e n el l ab io 
s u p e r i o r y f r a c t u r a del a n t e b r a z o de rec i io 
y h e r i d a con tusa en ie-¡ m i s m o b razo , que 
c a y ó ' en e l m a l e c ó n de P u e r t o c h i c o ; y 
R e m i g i o C a r r i e d o , de d iez a ñ o s , de u n a 
h e r i d a efuntusa e n el p a r p a d o s u p e r i o r d e l 
ojo de redho. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Sociedad de Obreros del h i e r r o y d e m á s 
meta le s .—Es ta Soc i edad c e l e b r a r á j u n t a 
g e n e r a l o r d i n a r i a el d í a 28 d e l c o r r i e n t e , 
a l a s o c h o y m e d i a de l a n o c h e , p a r a t r a -
t a r de los a s u n t o s r e l a c i o n a d o s m Q\ or-
den del d í a , r o g a m l o l a m á s p u n t u a l asis-
t e n c i a a t o d o s los asociadow. 
cuen t a a ñ o s de e'diad 
der, o c u i r r i d o el 22 de eneró "-1'-1''! 
p u e b l o do C u r r i d a b a i f . nr,,,,: ^0 
TA I" incidí 
J o s é . I 
Telefonemas detenidos.—i 
l i a n ; . l u a í i Múj ic -a , G r a n Hotf 
Para el próximo joi 
a n u m - i a él «.creditEUdo i;, , ,] , 
L u i s S á n c h e z una exposic ión i 
s o m b r e r o s p a r a cabal lero y n-. 
t i t u y e n tas n o v e d a d e s para la ¿ ¡ L 
t a c i ó n de v e r a n o . 1 
Aíc-oiación provincial del M-
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 29, c r f ^ 
s i ó n Ja J u n t a d i r e c t i v a de la 
p r o v i n c i a l , a las once de la m 
l a escuela idfe d o ñ a . D o l o r é s Belt 
r e c i e m l o a los s e ñ o r e s presideiíl 
t i d p t e n g a n en (men ta las insti 
que d e U i l l a i b i m e n t e les l i a dado 
s idenc i ia . 
po pasa je 
¿siua Comp 
Lín 
|ÍAS FIJAS ' 
Tto) de tai 
g)e pasa je 
¿del pasa j 
V N T I A C 
j u estos ' 
Í ^ R A C R l 
dmi i ' í 
otro vap 
i r l a , 30C 
E N E N C A R G O S , p a r a regalos 
lo c o r r i e n t e en p r e s e n t a c i ó n , e' 
f i n u r a , c o m o es sab ido ent re ' sudi 
da c l i e n t e l a , l a a c r e d i t a d a CONPu 
R A M O S , S a n F r a n c i s c o , 27. 
Monte de P i e d a d de Alfonso Xlii 
mos recibidlo , e l . n ú m e r o del mmm 
y o , d e l B o l e t í n m e n s u a l de ventas 
c i o s y n o t i c i a s die acjuella i n s t É M 
sei- tando l a l i s t a de objetos exjm 
p ú b l i c o en l a s a l a de v e n í a s ios d 
28 y 30 d e l c ó r r i e n t e , p a r a ser siii,-
del 1 a l ó deil p r ó x i m o mes. 
D E 
PEDRO A. SAN MARTIR 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especial idad en vinos blancos de l a Na-
va. Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o es-
mererado en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 125. 






H R E Z v 
- Pectorales 
Calman rápidamente hl 
tos. Curan siempre CA 
T A R R O S , ASMA Y 
G R I P E 
ÍICIOS 
venta «n todas las tarmailu, 
IWo mensual 
i de Teñe 
jluenos Aires 
Icio mensual 
¿w York, Ha 
el 30 de cae 
lelo mensual 
a el 21. pa 
mes. para 
M a í a d e r o . — R o m a n e o del d ía26>R¡^ 
m a y o r e s , 16; m e n o r e s , U ; kilograiM clo 
•l.OUO. 
Cerdos , 7; k i l o g r a m o s , 636. 
Corde ros , 73; k i l o g r a m o s , 212. 
S E A i Q U I I 
p a r a ' la l e m p u r a d a d e verano c 
h n e r t a , en V i l k t v e r d e de Pontq^ 
I n f o r m a r á n , p l a z a de la Libcr 
m e r o 2, 1." 
'Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv-vvvvv\ \ 'v \ 'wvmwv\w\ i^XeDer l fe 
Los espectaculoj 
rv 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a iltl 
n a de ó p e r a c ó m i c a y opereta deGri 
r i - M a r c ' h e t t i . 
F u n c i o n e f i p a r a h o y : 
A l a s siete de l a t a rde . <(Mank« 
otoñan ( D u ñ a Desdenes).. 
Falleoimiento.—-El c ó n s u l d e E s p a ñ a en 
S a n J o s é .de Cos ta R i c a , p a r t i c i p a e l f a -
l l e c i m i e n t o d e l e ú b d i t o e s p a ñ o l H i l a r m 
G a g i g a s ' P e f í a l a c i a , p r e s b í t e r o , de c i n -
A L P U B L I C H 
N u e s t r o p a r t i c u l a r amigo, don Pf 
E n r i c i , nos c o m u n i c a que, con motijí 
f a l l e c i m i e n t o de su q u e r i d a madre.W 
paz descanse) , se h a hecho cargo * 
i m p o r t a n t e s o m b r e r e r í a que dicha sea 
f u n d ó en 1880. 
C o n este m o t i y o pone en conocim 
de s u d i s t i n g u i d a c l i en te la y del pjT 
en g e n e r a l , q i i e s e g u i r á dispensa^ 
a t e n c i ó n y se r i edad a su favorecí 
como t iene a c r e d i t a d o la referida 09-
U D A N Z AS 
E n v a g o n e s c a p i t o n é s y camionií 
e f e c t ú a l a A g e n c i a de Transportes V 
no , den t i ' o y f u e r á ide l a p o b l a r -
los p r e c i o s de l a s mudanzas van 
dos los t r a b a j o s de d e s a r m a r yarffl?j 
mueb le s ; g a r a n t i z a n d o , el así sefle™-
las r o t u r a s q u e p u e d a n origmaree. 
JVSTO IHiJANS 
A v i s o s : M é n d e z N ú f i e z , miinew 
T e l é f o n o n ú m e r o 571. 
R u b i o , n ú m e r o 19 (cocixwae)-
diz el 15-de 
|ia, Puerto R 




7, para Tán 
o de Fernai 
j en el viaj 
o mensual 






LA I N Y E C C I O N I I 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
:-: La Hispano-ouiza :-: I 
« - i o raí. ^ 
Q l MB 
S R O M B O Y A L V E A R i 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 —SANTANDER g 
Restaurant "El Cantábrico" 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l mejor de la p o b l a c i ó n . Servicio a la car-
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios mode-
rados. Habitaciones. 
P l a t o d e l d í a : R a g o n t a ila f rancesa . 
Fábrica de básculas 
Cal l e de F . V i a l ( E n s a n c h e de M a l i a ñ o . ) 
Se neoesiitaai b u e n o s o b r e r o s forjadoree. 
c e r r a j e r o s y aprendices . 
lejía LA ARAGONESA 
(es l a m a r c a pre fer ida por s u b l a n c u r a . ) 
Al c o m p r a r l a P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S C A S A F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L C A M P O ) . 
Relojería & Joyería & Optica 
—::— C A M B I O D E M O N E D A — 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
Desde e l d í a 1 d e l p r ó x i m o mes de m a -
se p a g a r á po.n e l B a n c o d e S a n t a n d e r 
é l c u p ó n m u n e r o G de l a s o b l i g a c i o n e s h'*-
p o t e c a i i a s de esta Soc i edad y eij i m p o r -
te d e l a s obl i igac iones n ú m e r o s 353. 435 
582, 693. 911, 932, 1.068, 1.227, 1.393, 1 : M 
1.524, 1.936, 2.05(5. 2.201 y 2.329, que han 
r e s u l t a d v a m o r t i z a d a s e n e l sor teo cele-
b r a d o a n t e e l n o t a r i o d o n A r t u r o V e n t u r a 
iSantamder, 27 de abr id d e 1917.^~EI se-
r •M Í i , G e r a r d o N á r d i z , 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O.^O Km.0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- -:- rectamente del -:- - -
M i r a » CflSmillOS 
CALDERON número 81-Teléfono número 6(8 
- - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
Diestro y Rodrí^; 
A f l ^ a e d ó n y r e p a r a c i ó n de 
m ó n i u m s y a p a r a t o s n e a m á t i c w . 
T a l l e r e s : R u a m a y o r , 15, W'0, 
( A N T I G U O SUIZO) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y Por 
Serv ic io e s p l é n d i d o p a r a bod^' ^ 
quetes y « l u n c h » . 
S a l ó n de té . chocolates, etc. 
SevendenTS* 
dos hoteles a m u e b l a d o s en 
r á n r a z ó n f a r m a c i a Vega, P 
C l u b de R e g a t a s . 
co, 
\ t r a . s l a d o 
fabitos j 
' y e s t ú 
«VICIO F 
PROFESOR DE 
C L A S E P / . R T I C U L A K , V*'** 
ea. Blanca, 6. i . ' „ 
Salón de " L a C a r p c » ^ 
E l mejor vino para personas de gusto, 
C H A C O L I Paternina. 
Depós i to : Santa Clara , 11, t e l é f o n o , 750. 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
Braguero^ 
Talleres para la contrucció11 |10jf 0\ 
ros, piernas artifiolales, cabe81 
tas y fajas ventrales. n R l ^ 
O P T I C A , F O T O G R A F I A V -^1 
GARCIA (ópt1<w 
SAN FRAMOliOÍ1' " 
peae,ñ 
' • Q las 
Vapores correos españoles 
98 L& 
\ \ \ \ M l \ 
o de la Plata 
j . (¡ de mayo, a l a s O C H O D E L A M A Ñ A N A , s a J d r á d e Saintainider « 1 ' v á p o r 
M. L. VILLA V E R D E 
asaje con' d e s t i n o a C á d i z p a r a t r a n s b o i í d a r a l l í <il 
REINA VICTORIA EUQENIA 
isma Compaflla), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
* Unea de C u b a y Méjico 
DAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA 19. A L A S T R E S D E L A T A R D E 
SALfiía I9 ̂  m a y 0 6 a l d r á . < l e S a n t a n d e r e l v a p o r 
E Reina María Cristina. 
S u c a p i t á n don P e d r o Z a r a g o z a . 
•tiendo pasaje y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
8 • ̂  HPI oasaje en t e r c e r a o r d i n a r i a : 
^ B A H A B A N A : Pese tas 280, 12,60 de i m p u e s t o s y 2,50 de gastos de desem-
jiar^ue. C A N T I A G O D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n c o n e l f e r r o c a r r i l : Pese tas 315, 
l ^ i i m n n estos y 2.50 de gas tos de d e s e m b a r q u e . • 
l2, n t V E R A C H U Z : Pesetas 280 y 7,50 de i m p u e s t o s . 
bién a d m i t e pasa je de todas c lases p a r a C O L O N , con transbordo en l a 
ÍI a otro v a p o r de l a m i s m a C o m p a ñ í a , s i endo e l prec io del pasaje. , en ter-
^ ^ r d ü i a r ^ ' 30° pesetas, m á s 7,50 de: impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españolea 
\it línea mensual Me el Iforle iúm ai Brasil y Río de la Pii 
^ i4 de m a y o , a Las t r e s de l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
E S T O M A G O 
U L 
E S T O M A G O E S P O R O U E DESCONOCE L A S 
M A R A V I L L O S A S C U R A C I O N E S D I S P E P S I A 
IbESTOnC 
£1 remedio m&j racional para 
laa enfermedades del aparate res-
piraterio es la inha lac ión anti-
s é p t i c a y b a l s á m i c a qne se pro-
f a c e a l dlBolrorse «B la boca las PASTILLA 
MORELLÓ C n a r « T i t a a H a K B S F R I A D O A , A S -M A . T O S , B R O N Q U I T I S , o t c ^ S * u m e o t á U b r e de pelifiroo h a » t a pÁra. !« • miMm y j w n n n a u *o mámá « r u n é A . 
1 5 , La Pina rtUada 
PABRIOA DH T A L L A R , B I S I L A R Y R I 8 T A U R A R TODA O L A S ! DB L U N A S , B t P M O S 
D I L A S FORMAS V n i D I D A S QUI S I D I S I A . C U A D R O S « R A S A D O S Y M O L D U R A S 
DHL RAIS Y R X T R A H J B R O 
n R A P A A H O ! A M O S B R R A L A N T S . l.—Tnláf. «"JS - iPATOWt»*- « i R W V A M r n « t s 
S u c a p i t á n don E . A p a r i c i o . 
R(O Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , . M o n t e v i d e o y B u e n o s Airee . 
^ whnitp caro-a y p a s a j e r o s de todas c lases , s i endo el p r e c i o de La t e r c e r a D O S -
• I P S A S O C H E N T A Y DOS P E S E T A S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N C L U -
SO I M P U E S T O S . 
inra más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, seflores HIJOS DB 
íHíEl. P i B e z Y COMPAÑIA.—Mual ie , 3 6 — T e l é f o n o n ú m e r o 63. 
I T r o i O S DE LA COMPASIA TRASATLÁNTICA 
NBA DB B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádtz el 7, para 
jaita Cruz de Tener i í e , Montevideo y'. Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
(eide Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3 
L I N E A D E N E W V O R K , C U B A M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 30, 
poa New York, Habana. Veracruz y Puerto Méj ico . Regreso de Veracruz el 17 y d i 
ftiana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de GIJón el 10 y 
fleCorufia el 21, para Habana y Veracruz. Sal idas de Veracruz el 18 y de Habana el 
Míec da mes, para Corufia y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia , el 13 de M á l a g a , 
tie Cádiz el 15 de cada mes. para L a s Pa lmas , S a n t a Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
lll?alma, Puerto Bico, Habana, Puerto L i m ó n . Colón, Sabani l la , .Curacao. Puerto 
CiWlo y L a Guayra. Se admlle pasaje y carga con transbordo para Veracruz . T a m -
piec y puertos del PacISco. 
L I N E A DB F I L I P I N A S 
¡ Día salida cada 44 d ías arrancando de Barcelona para Port-Sald. Suez. Colombo, 
•Ingipore y Manlls, 
L I N E A DB F E R N A N D O POO 
Se-vilclo mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valenc ia ei 3. de Alicante el 4, de 
(Ma el 7, para Tánger , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas), L a s Pa lmas . S a n 
•to Cnz de Tenerife, Santa Cruz de la P a l m a y puertos de l a costa occidental de Africa. 
Reg-eso de Fernando P ó o el 2. haciendo las escalas de Canar ias y de l a P e n í n s u l a 
Indiadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servilco mensual saliendo de Bilbao. Santander. Gijón. Corufia. Vigo y Lisboa (fa-
Mliativa) para Bío Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vla-
ii fle ngreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos R í o Janeiro. Canarias , L is -
»», Vígo, CoruOa, Gijón. Santander y Bubao. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a , 
mmmtArmmMm v r o m r a a l é a ém tftdae tUmtm. — RuBarasito de ftNtom&vfttea. 
Pompas fÉelres de I M BUHCO 
Velasco, 6.--Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círcixlo 
Católico, Sociedad. JPóstama y Mataa lidad 
Maurista, y servicio coa el Hospital, Oasa de E x -
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
Vapores correos españoles. 
D E LA 
C O M P A Ñ I A T R f l S f l T L f l N T I C f l 
Viaje extraordinario a New York y Habana 
E l fila 7 d e m a y o s a l d r á de B i l b a o , el 8 de S a n t a n d e r , e l 9 de G i j ó n , el 10 de 
L a C o r u f i a y a l 11 de Vago, el v a p o r 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de Espafla. de Medina 
leí Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Sa lamanca a l a frontera portuguesa y 
tras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
•istado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales y ex-
•anjeras. Declarados similares a l Cardlff por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Agtomerados.—-Cok p a r a UIOI mrt»-
ú J g i c o s y domós t i cog . 
H á g a n s e los pedido» a l a 
Sociedad Hullera Española. 
'elayo, 5 b l i , B A R C E L O N A , o a eus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
o X I I , IB .—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y Compañía .—GIJON y A V I -
E S , agentes de l a « S o c i e d a d Hul lera Española» .—VALENCIA, don Rafae l T o r a l 
P a r a otro» Informe» y precio» dirigirse a las o l e í n a s de l a 
• O Q i e O A D H U L L N A KSPAftOLA.—BAKSQHLONA 
- A n í s o s a - I - - S o l u c i ó n i 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Morales . 
admitiendo p a s a j e y c a i g a p a r a N E W - Y O R K y H A B A N A . 
P a r a m á s informes , d i r i g i r s e a sus cons ignatar ios en S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muelle, n ú m e r o 36 — T e l e f ó n o n ú m . 63 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y agradable p a r a c o r a r l a T O S » son l a s 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Casi siempre desaparece la TO S al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
Los que tengan A 5̂ lid A ó sofocación, usen los 
Cigarrillos an t ia smát i cos y los Papeles azoados del Dr. Andreu, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
SERVICIOS PUBLICOS 
Nuevo preparado compuesto de bí-
9 
£ carbonato de sosa p u r í s i m o de esen- ^ 
EKOS vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a qule 
m ¡a Compañía da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como ha acreditado en 
W dilatado servico. Todos loa vapore» tienen t e l e g r a f í a s in hi lo». 
C / q p E S T D S T f l Q O 
e i c i z / = i r ^ i e : i — L -
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
^ ^ " T - I « ¡ r ^ j 
«la de aní» . Sustituye con gran ven- $ 
taja el bicarbonato en todo» su» usos. <9 
© — C a j a 0.50 pesetas. 
D I P 0 8 I T O : D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n E e r n a r d s , 
De venta en las principales farmacias de Espafla. 
E N S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y Compaf l ía . 
9 
B e n e d i c t o • § 
de g l í cero- fos fa to de ca l con C R E O - Q 
t O T A L . Tuberculosis , catarros crónl- $ 
eos. bronquitis y debilidad general. Q 
—Precio: 8.50 .osetas. Q 
n i m e r e 11.—MADRID Q 
3 
T O S 
De trenes. 
L a s a n t i g u a s paet i l laa pectorales de R i n c ó n , t a n conoc idas y u s a d a s por e l pú-
j l i co s a n t a n d e r i n o , p o r s u bri l lante resultado p a r a combat ir l a tos y afoocionee 
ie g a r g a n t a , se h a l l a n de venta en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l Mol ino, en l a de V i -
l a i r a n c a y C a l v o y e n l a f a r m a c i a de E r a s u n . 
• I N O U E N T A S E N T I M O S 3 A J A 
ESIL, — COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S -:—: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1101) i—< 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde l a f u n d a c i ó n de l a Compa-
flía hasta el 31 de d i c i e m b r é de 1913 — 48.767.696.88 
S u b d l r e c c í o n e s y Agencias en todas las provincias de Espafla y principales puertof 
del Extranjero.—Autorizado por l a Comí a r i a general de Seguros. 
DlTMelén general: P U E R T A D E L S O L , 11 y I I , 1.*.—MADRID 
P a r a seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor j 
veleros y terrestres sobrem eroano ías j valores, dirigirse a su representante en Baa 
temí»?: « o n L e o a a r i o G. Gat í érra i Coloaitr . cal la da Pedmaae. a á r a . C í O t e l a a a l . 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o : 
Es ei 
crecer ^nico que se conoce para l a cabeza. Impide l a c a í d a del pelo y le ha-
^sedoso víT1^08*111611116, Por(IU8 destruye l a caspa que ataca a l a raíz , resultandp 
^unane a î ^ií)le- T a n Pr8CÍ080 preparado d e b í a presidir siempre todo buen toca 
•to cus t . r T . ese Por 10 hermoseael cabello, prescindiendo de las d e m á s vír 
^ ¿ o i S I™**™* 1* atribuyen. 
*• « y ' p e í e t a s . L a etiqueta ind ica el modo de usarlo. 
aantan«ar S E l a droeuarfa de P E R E Z DEL COLINO V S S M P A N O A . 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . t La Propicia: 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y A R C A S de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y f^emás accesorios, y con los mejores co 
ches f ú n e b r e s dep rimera. segunda y tareera clase, y coches estufas. 
Praalae médleas .—Oarvlo lo psrmanante. 
IM. 1 0 . — T E L E F O N O N U M E R O 4 t t -
I 
S A N T A N D E R A M A D R I D 
Correo».—Diarios . 
Sa l ida de Santander, a las 18.17. 
Llegada a Madrid, a las 8.40. 
Sa l ida de Madrid, a las 17,85. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixto» .—Diarios . 
Sa l ida de Santander, a las 7,11 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Sa l ida de Madrid, a las 20.30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
S A N T A N D E R A B A R C E N A 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7.28 y llegadas a B á r c e n a a las 18,41 
y 10 31-
L s sal idas de B á r c e n a para Santander en 
loa trenes correo y mixto son, respect iva-
mente, a Las 6,5 y 15,57, con l l egada a S a n -
t a n d e r a la s 8 y 18,40. 
S A N T A N D E R A L I E R Q A N E S 
Sal idas de Santander, a las 8,55 (correo . 
12.15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a L l é r g a n e s , a las 10,1, 13,16,16,1,17,42 y 20,44 
Sal idas de L l é r g a n e s , a las 7,25 (correo), 
8.20, 1,20. 14 (correo), 16,45 y 18,20; con l l ega 
das a Santander, a las 8,36, 9,30, 12,25, 18,3, 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander a l Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille-
Madrid—correo y mixto—, con sa l ida a las 
ro a Santander, a las 18,30. con llegada a las 
18.60. 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N DB L A S A L 
Sal idas de Santander, a las 7,45, 13,20. 
17,80, 11,45, 14,50 y 19,15, para l legar a Ca-
b e z ó n , a las 9.29, 2,40, 19, 13,25, 16,38 y Bl.E. 
Sal idas de Cabezón , a las 14,39, 19,1, 7, 
9.21, 17.5 y 13,40, i a r a llegar a Santander a 
las 16.13, 20,46, 8,45. 11.8, 18,48 y 15,88. 
S A N T A N D E R A T 0 R R E L A V E 8 A 
Sal idas de Santander: 
.Por el Cantábr ico , a las 7.45, 13,80, 17,80. 
11,45, 14.50. 19.15. y uno los jueves y domln 
gos y d í a s de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, p a r a l legar a Torrelavega a 
las 8,37, 13,59, 18,12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8.13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Santander a Madrid) , m á s un tren de 
m e r c a n c í a s , admitiendo viajeros a las 80,16 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Sal idas de Torrelavega: 
Por el Cantábr ico , a las 15,22, 19,51, 7,48, 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
d í a s de feria y mercado, a las 23.50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8. 
18,48, 15,28 y 6,48. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander) , m á s un tren que 
sale^ a las 11,18 y llega a Santander a las 
S A N T A N D E R A B I L B A O 
Sa l idas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
18,45, p a r a l legar a Bilbao, a las 18,6, 17,5i 
7 20,38, respectivamente. 
Sal idas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 18,60 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 80,40, respec 
tlvamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14. ca-
r a l legar a las 9,30. 
De Santander p a r a Marrón , a las 17.16. 
^ra llegar a las 19.38 
S A N T A N D E R A L L A R E S 
Sal idas de Santander, a las 7,45 (correo), 
3̂.20 y 17,20. p a r a l legar a Llanes a las 11.15. 
16,19 y ?0.50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Sa l idas de Llanes , a las 7,40, 12,58 y 17,80 
correo), para l legar a Santander, a las 11,8, 
Ifl.ll y 10,48. Los dos ú l t imo» proceden de 
M a d o . 
Santander a Ontaneda. 
Sal idas de Santander, a las 8.27 y 11,15 
naaflana y 14,20 y 18.20 tarde. 
Sal idas de Ontaneda. a las 7.28 y 11.25 ma-
rlana y 14.26 y 18.25 tarde. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para Pedrefia y Santander, a la» 
< y a las 9. 
De Santander para Pedrefla y Somo. a 
as 18.80 y 15. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de l a Ribera, de nueve a 
m a y de tres a seis. 
Ayuntamiento. P l a z a de P í y Margal l , da 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de l a C o n s t i t u c i ó n , 4. tercero, de dles 
Audiencia. P l a z a de l a Cone í l tuc iún , 1* 
aueve a una. 
Banco de Santander. Paseo de Pereda. P, 
de nueve a una. 
Banco de Espafla, Velasco, I , ds dles c 
dos. 
Banco Mercantil , calle de Hernán. Cortés, 
le nueve a una. 
Biblioteca munic ipal , s a l ó n de lef.tora, d« 
cuatro a ocho de l a tarde. 
Harinas y salvados. 
E n l a ca l le de M é n d e z N ú ñ e z , n ú m e r o 
19, se vende l a a c r e d i t a d a h a r i n a de l a 
f á b r i c a M a r í a d e l A r c o , de V a l l a d o l i d . 
T a m b i é n h a y s u r t i d o de t o d a c lase de 
s a l v a d o s y s e m i l l a s . 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaHe de S a n J o s é , n ú m e r o 3, bajo. 
— — 
Ama. de cría. 
Se ofrece p a r a d e n t r o o f u e r a d e l a 
p o b l a c i ó n . E n es t a A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r -
m a r á n . 
Compro y vendo. 
T O B A « L A S E B E M U E B L E S U S A B 0 8 
SftNa do J u a n do H e r r e r a . 1. 
G U R R A A L T R A P O 
'ÍPCa,e8 ne9ros, color sólido t . a real. 
ranej08 ^ Q anc ,10 p a r a 8 á b a n a s a 3 r e a , e s -
iSâ aS fue,,tes, colores obscuros a 4 perras. 
8 ^ble ancho, superiores a4y 5reales 
Estameñas negras y del Carmen a 2 pesetas 
Servilletas damasco, superiores a 35 céntimos 
Géneros de manteles, en pieza a 9 perras* 
Percales franceses para alivios de luto . . , . a 6 perras. 
Gabardinas de lana, anchas a 14 reales. 
Pañetes negros de lana. , , , a 6 reales; 
V I R G I L I O C A R R O 
